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大
化
二
年
正
月
の
改
新
の
詔
勅
の
「
其
三
」
に
「
初
辻
戸
籍
計
岐
班
田
牧
授
之
法
」
と
あ
る
。
此
の
文
字
に
は
菩
紀
の
縮
者
に
よ
つ
て
書
３
改
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
濃
が
、
其
内
容
は
管
時
の
記
録
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
此
の
班
田
の
制
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
う
又
た
如
何
に
し
て
加
行
せ
ら
れ
た
か
と
い
Ａ
こ
と
に
っ
い
て
は
、
兄
上
に
殆
ど
共
の
記
載
が
無
く
、
た
ゞ
此
の
年
八
月
の
詔
勅
に
「
凡
給
田
者
、
其
百
姓
家
、近
接
於
日
、
必
先
於
近
、」
と
あ
り
、
ス
た
自
雑
三
年
正
月
の
体
に
「
自
正
月
至
是
月
、
班
田
既
詫
、」
と
い
去
記
事
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
正
月
の
保
に
か
う
書
い
て
あ
る
こ
と
ヽ
、
並
に
班
日
の
施
行
に
は
可
な
う
の
時
目
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
ヽ
か
ら
考
へ
て
、
此
の
記
事
に
は
何
等
か
の
訳
院
が
あ
ら
う
と
い
Ａ
こ
と
は
ぉ
既
に
徒
本
大
化
改
新
の
研
究
（
洋
四
左
右
吉
》
一
大
化
吹
新
の
研
究
冷洋
回
左
右
吉
ツ
三
の
學
者
に
よ
つ
て
識
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
之
と
似
た
筆
法
で
、
四
月
の
篠
に
習
疋
月
造
戸
一籍
」
と
記
し
て
あ
る
の
も
、
頗
る
解
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
互
に
参
照
し
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
記
事
そ
の
も
の
が
果
し
て
確
か
な
史
料
か
ら
出
て
ゐ
る
か
ど
う
か
を
、
根
本
的
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
恐
。
戸
籍
の
方
は
、
も
し
そ
れ
が
戸
籍
を
造
る
こ
と
を
命
令
し
た
と
い
よ
意
味
な
ら
ば
、
大
化
二
年
の
詔
勅
と
重
複
す
る
し
、
又
た
も
し
賃
際
に
造
う
詑
つ
た
と
い
Ａ
意
味
な
ら
ば
、
班
田
の
託
つ
た
こ
と
よ
う
も
後
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
怪
し
い
。
班
田
の
施
行
に
は
先
づ
戸
籍
が
無
け
れ
ば
な
る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
何
れ
に
し
て
も
、
大
化
改
新
の
重
要
事
項
と
し
て
班
日
の
制
が
立
て
ら
れ
、
英
の
施
行
が
企
茎
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
疑
が
無
か
ら
う
ｏ
し
か
し
ヽ
其
の
班
日
の
制
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
明
か
で
無
い
。
世
間
で
は
何
と
な
し
に
、
大
賢
令
の
規
定
が
即
ち
大
化
の
そ
れ
で
あ
る
如
く
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
も
あ
る
が
、
さ
う
見
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
問
題
で
あ
る
。　
一
般
の
制
度
は
い
ム
ま
で
も
無
く
、
上
に
も
近
へヾ
た
如
く
租
府
調
の
法
す
ら
、
大
化
か
ら
大
賢
令
の
制
定
す
で
の
間
に
種
々
の
愛
選
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
班
田
に
つ
い
て
は
、
上
に
引
い
た
二
年
八
月
の
詔
勅
の
規
定
が
、文
字
は
違
ひ
な
が
ら
，
大
賛
令
に
も
見
え
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
班
田
制
の
金
贈
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
推
測
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
か
の
班
田
の
記
事
の
あ
る
自
雑
三
年
は
大
化
二
年
か
ら
六
年
の
後
に
曽
る
か
ら
、
そ
れ
は
大
賀
か
の
コ
〈
年
一
班
」
の
規
定
に
合
Ａ
も
の
と
し
て
解
し
律
ら
れ
る
や
う
で
も
あ
る
が
、
大
化
二
年
に
於
い
て
最
初
脅
挑
田
が
賛
施
を
維
へ
た
と
は
想
像
し
難
ヤ
か
ら
、
こ
の
考
は
、
勿
論
、
成
立
つ
ま
い
。
む
し
ろ
翌
ハ
年
一
班
」
の
思
想
に
よ
つ
て
比
の
記
事
が
！作
ら
れ
た
の
で
は
無
い
か
と
さ
へ
、
疑
へ
ぼ
疑
ひ
律
ら
れ
よ！
う
。
班
田
の
制
は
民
衆
の
生
治
の
柱
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、資
行
に
宙
つ
て
は
種
々
の
支
障
が
生
じ
、豫
期
せ
ざ
る
困
難
に
も
あ
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
に
違
な
く
、
徒
つ
て
さ
Ａ
い
う
経
験
が
制
度
の
愛
改
を
促
し
、
幾
度
か
の
か
ヽ
る
愛
改
を
経
て
大
賢
令
の
規
定
と
な
つ
た
と
想
像
す
る
の
が
、
む
し
ろ
合
理
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、績
紀
耐
抱
六
年
二
月
の
篠
に
「
班
口
分
田
、
依
令
牧
授
、
於
事
不
便
、
討
悉
牧
更
班
、」
と
い
ふ
大
政
官
の
奏
請
と
，
そ
れ
が
裁
可
せ
ら
れ
た
こ
と
ヽ
が
見
え
る
こ
と
を
も
、
・参
考
す
べ
き
で
ぁ
る
。
さ
て
、
班
田
の
制
そ
の
も
の
が
明
か
で
無
い
と
す
れ
ば
、
改
新
の
営
事
者
が
何
故
か
ヽ
る
制
度
を
行
は
う
と
し
た
か
も
、
亦
た
明
か
に
は
雑
測
し
難
い
の
で
、
大
化
改
新
の
構
調
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
を
考
へ
る
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
大
な
る
支
障
で
あ
る
。
し
か
し
、班
田
と
い
ム
か
ら
に
は
、
日
を
図
右
と
し
て
其
の
私
有
を
禁
じ
、
何
等
か
の
規
定
に
よ
つ
て
一
定
の
日
を
或
る
期
間
を
限
う
民
衆
に
班
授
す
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
、
疑
が
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
だ
け
の
意
義
に
於
い
て
の
か
ヽ
る
制
度
を
行
ム
乙
と
が
、
如
何
な
る
質
際
上
の
必
要
か
ら
本
た
の
で
あ
る
か
、
或
は
む
し
ろ
、
さ
う
い
ふ
必
要
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
問
題
と
す
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
大
化
改
新
の
主
な
る
目
的
が
、
諸
家
の
私
石
地
民
を
浅
牧
し
て
、
そ
れ
を
囲
家
の
手
に
統
一
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
班
回
の
制
を
行
ふ
こ
と
ヽ
の
間
に
如
何
な
る
開
係
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
、
班
田
の
制
は
い
ム
ま
で
も
無
く
唐
の
均
日
法
に
桜
範
が
あ
つ
た
に
逸
な
い
が
、
か
ヽ
る
持
殊
の
制
度
を
行
は
う
と
し
た
営
局
者
の
意
固
は
何
の
期
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
も
亦
た
考
へ
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
三
大
化
吹
新
の
研
究
（
洋
田
左
右
吉
）
大
化
改
材
の
研
究
（
汁
町
左
右
吉
》
四
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
開
題
を
考
へ
る
に
つ
い
て
は
、
大
化
以
前
の
土
地
所
布
‐
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
上
に
も
一
言
し
て
置
い
た
如
く
、
そ
れ
が
明
か
で
無
い
。
孝
徒
一れ
に
見
え
る
大
化
元
年
九
月
の
詔
勅
に
土
地
策
併
の
こ
と
が
識
い
て
あ
る
が
、
此
の
詔
勅
は
苦
紀
の
編
者
の
辻
作
し
た
ヽ
の
で
あ
つ
て
、
管
時
の
も
の
で
無
か
ら
ぅ
と
い
去
こ
と
は
、「
上
代
史
研
究
」
に
読
い
た
通
う
で
あ
り
、
文
贈
が
ほ
ぼ
純
神
の
漢
文
と
な
つ
て
ゐ
て
営
時
の
詫
効
と
は
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
こ
と
、
易
の
金
の
卦
の
象
体
の
語
を
引
い
て
、
そ
れ
に
「
節
以
制
度
、
不
傷
財
善
民
、」
と
い
ム
や
う
なヽ
抽
象
的
な
言
を
附
加
し
て
あ
る
こ
と
な
ど
も
、
亦
た
そ
れ
を
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
縞
者
が
斯
ぅ
い
ム
こ
と
を
書
い
た
に
つ
い
て
は
、
書
紀
編
纂
時
代
の
資
際
の
状
態
が
材
料
と
な
つ
た
新
も
あ
る
ら
し
く
、「
鞠
囲
順
山
海
林
野
池
田
、
以
奈
己
財
、
争
戦
不
己
、」
と
い
ひ
「有
勢
者
、
分
割
水
陸
、
以
角
私
地
、
東
興
百
姓
、
年
索
其
偵
、」
と
い
Ａ
が
如
さ
は
、
例
へ
ぼ
文
武
紀
慶
雲
三
年
、
元
明
純
和
銅
四
年
な
ど
の
保
に
載
せ
て
あ
る
詔
効
に
、
王
公
諸
贋
一象
弘
の
家
が
多
く
山
野
を
占
め
て
百
姓
を
苦
し
め
て
ゐ
る
こ
と
の
い
つ
て
あ
る
の
と
、
封
照
し
て
考
Ａ
べ
き
も
の
で
あ
う
、
畢
元
、
さ
う
い
ム
事
賃
の
反
映
で
あ
る
。
慶
客
の
詔
勅
に
は
「
不
事
耕
極
」
と
あ
る
が
、
和
銅
の
に
は
閉
型
の
こ
と
も
見
え
て
ゐ
る
か
ら
、
出
野
を
占
領
す
る
と
共
に
恣
に
一墾
田
を
行
つ
て
ゐ
た
も
の
も
あ
つ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
出
野
を
占
領
す
る
一
牛
の
目
的
は
開
墾
の
雄
利
を
保
有
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
開
墾
の
後
は
農
民
に
岱
｛典
し
て
小
作
料
を
徴
し
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
主
と
し
て
中
央
の
貴
族
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
件
が
さ
う
で
あ
る
」
す
れ
ば
、
地
方
２
家
族
に
も
同
様
の
も
つ
ゞ
あ
つ
た
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
、
ま
た
貴
族
が
期
ナ
い
え
こ
と
を
す
か
に
は
、
地
方
の
一家
族
と
結
托
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
昔
の
作
造
の
家
は
、
大
化
の
後
に
な
つ
て
ヽ
、
英
の
管
領
±
２
象
族
に
対
す
る
歴
史
的
困
縁
に
よ
つ
て
、
地
方
に
勢
力
を
有
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
と
い
ム
こ
と
は
、「
上
代
史
研
究
」
に
も
読
い
て
置
い
た
が
、
地
方
的
一家
族
も
ま
た
此
の
知
さ
雑
家
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
種
々
の
私
利
を
貧
う
得
た
の
で
あ
ら
う
。
地
方
的
一家
族
に
富
裕
な
も
の
ヽ
あ
つ
た
こ
と
は
、
持
統
れ
三
年
の
係
に
下
宅
野
瑚
正
子
理
が
奴
期
六
百
口
を
有
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
わ
る
の
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
或
る
特
殊
の
例
で
も
あ
ら
う
が
、
大
化
以
後
に
於
い
て
も
ｂ
地
方
に
一
種
の
富
民
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
ぁ
つ
て
、
綬
れ
に
累
見
昼
出
す
る
カ
パ
ネ
を
賜
は
つ
た
地
方
人
は
、
か
う
い
去
富
裕
者
で
あ
う
、
徒
つ
て
郷
箕
に
勢
威
を
有
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
墾
田
が
法
合
に
よ
つ
て
装
帥
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
も
、
事
安
上
、
さ
う
い
去
こ
と
の
で
き
る
力
の
あ
る
も
の
は
、
所
謂
百
姓
に
在
つ
て
は
、
か
ヽ
る
富
裕
著
で
あ
つ
た
に
違
な
く
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
徐
々
彼
等
を
富
裕
な
ら
し
め
た
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
か
う
い
ム
事
賃
は
間
接
に
大
化
以
前
の
状
態
を
推
測
す
る
材
料
と
な
る
も
の
て
あ
る
。
と
い
ム
の
は
、
か
ヽ
る
富
裕
者
は
班
田
制
の
布
か
れ
た
大
化
以
後
の
新
し
い
制
度
の
下
に
始
め
て
生
じ
た
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
ず
、
紡
し
て
い
去
と
改
新
以
前
の
一家
族
富
裕
者
の
権
績
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
浪
か
ら
で
あ
る
。
法
制
の
上
に
於
い
て
も
、
囲
逃
原
主
等
は
郡
の
大
領
少
領
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
、
上
に
逃
へヾ
た
如
く
、　
一
つ
は
彼
等
を
し
て
其
の
地
位
と
富
と
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
立
法
の
精
荊
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
五
大
化
吹
新
の
研
究
（洋
田
友
右
吉
）
大
化
吹
新
の
研
究
ハ
津
田
左
右
吉
）
六
大
賛
の
日
介
に
よ
る
と
、
郡
の
大
領
少
領
の
職
分
田
が
大
囲
の
守
介
よ
う
も
逢
に
多
い
が
、
こ
れ
も
多
分
、
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
つ
て
、
近
江
今
か
ら
権
承
せ
ら
れ
た
規
定
で
は
あ
る
ま
い
か
。
天
卒
十
五
年
五
月
の
墾
田
に
開
す
る
規
定
に
、
郡
司
の
み
が
一
般
の
例
と
は
違
つ
て
多
く
の
変
田
を
有
し
得
る
や
う
に
し
て
あ
る
の
も
、
此
の
椅
那
の
縫
績
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
郡
司
は
一
般
官
充
と
は
種
々
の
新
に
於
い
て
異
な
つ
た
取
扱
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
、
営
時
の
官
僚
制
度
に
於
い
て
特
殊
の
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
土
看
の
一家
族
が
任
用
せ
ら
れ
る
規
定
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
う
し
て
、
さ
う
い
去
規
定
の
作
ら
れ
た
の
は
、
改
新
の
際
に
於
い
て
、
さ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
央
の
貴
族
に
つ
い
て
も
地
方
２
象
族
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
彼
等
の
地
位
と
利
盆
と
を
損
せ
ず
し
て
制
度
の
改
革
を
行
は
う
と
す
る
の
が
、
大
化
改
新
の
管
局
者
の
用
意
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
事
賃
に
於
い
て
は
、
新
し
い
法
制
上
の
地
位
は
誉
本
の
富
を
維
持
す
る
に
は
足
ら
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
種
々
の
不
正
と
違
法
と
が
新
う
い
去
一象
族
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
改
新
の
合
の
絞
せ
ら
れ
た
後
す
も
な
く
囲
辻
が
賄
賂
を
新
任
の
囲
司
に
婚
つ
て
何
等
か
の
利
余
を
得
よ
う
と
し
た
の
も
、
之
が
た
め
で
あ
る
。
安
閑
純
に
大
河
内
直
味
張
が
大
町
の
田
を
賄
賂
と
し
て
大
件
大
連
に
提
供
し
た
と
い
よ
話
の
作
つ
て
あ
る
の
も
、
書
紀
編
纂
時
代
に
於
け
る
地
方
一家
族
の
行
角
の
反
映
で
あ
ら
う
。
績
れ
に
見
え
る
和
銅
五
年
五
月
の
詔
勅
及
び
大
政
官
の
奏
上
、
刑
箋
四
年
四
月
の
認
効
な
ど
を
讃
め
ば
、
郡
司
が
非
遥
を
犯
し
て
私
利
を
貧
う
、
又
は
彼
等
の
間
に
講
託
が
公
行
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
百
姓
が
凌
虐
せ
ら
れ
、
又
た
彼
等
が
申
央
の
貴
一族
に
阿
附
し
て
、
を
た
に
よ
つ
て
価
等
か
の
利
盆
を
得
て
ゐ
た
こ
と
が
覗
ひ
知
ヶ
れ
な
し
、
和
銅
五
年
四
月
、
天
卒
十
四
年
五
月
な
ザ
の
認
勅
を
見
れ
ば
、
郡
司
の
任
命
が
慣
重
公
正
で
無
か
っ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
な
郡
司
の
地
位
に
在
る
一象
族
が
私
利
を
貧
う
得
た
こ
と
、
又
た
を
れ
が
た
め
・に
一象
族
が
郡
司
の
地
位
を
競
望
し
た
こ
と
を
、
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
う
い
ム
状
態
で
ぁ
っ
た
か
ら
、
班
田
に
つ
い
て
も
彼
等
の
私
曲
が
多
く
行
は
れ
た
に
違
な
い
て
さ
う
し
て
こ
れ
に
は
、
地
位
あ
る
も
の
が
そ
れ
に
ょ
つ
て
私
出
を
行
ひ
が
ち
で
あ
る
一
般
的
傾
向
、
人
の
慾
の
飽
く
乙
と
無
さ
増
進
、
文
化
の
絞
達
と
共
に
生
活
程
度
の
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
本
る
刺
戦
な
一ど
、
さ
う
い
ム
種
々
の
事
情
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
こ
と
は
、
い
ム
ま
で
も
無
ヤ
が
、
其
の
歴
史
的
出
本
は
、
彼
等
が
大
化
以
前
か
ら
の
一象
肱
た
る
地
位
を
縫
承
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
狙
主
と
し
て
郡
の
大
領
少
領
な
ど
に
な
う
律
全
家
族
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
瓢
維
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
の
地
位
で
無
い
富
裕
農
民
の
あ
つ
た
こ
と
も
亦
た
ｂ
概
し
て
い
ム
と
、
昔
か
ら
の
状
態
が
維
持
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
ヽ
ま
で
考
へ
て
水
て
、
大
化
以
前
の
貴
族
一象
族
が
地
民
を
領
有
し
て
ゐ
た
状
態
を
回
顧
し
て
見
る
。
中
央
の
貴
族
、
即
ち
件
造
、
に
し
て
も
、
地
方
２
象
族
、
即
ち
囲
造
脈
主
安
た
は
に
と
か
君
と
か
い
Ａ
カ
パ
ネ
を
有
す
る
も
の
、
に
し
て
も
、
彼
等
が
、
租
統
を
徴
取
し
又
た
使
役
す
る
も
の
と
し
て
、
英
の
配
下
に
一
定
の
民
衆
を
有
つ
て
ゐ
た
乙
と
は
明
か
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
此
の
民
衆
が
彼
等
の
「
部
」
と
い
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
。
「
部
」は
人
に
つ
い
て
い
去
締
呼
だ
か
ら
で
あ
る
。
比
の
意
味
に
於
い
て
、
件
造
囲
造
等
は
民
衆
の
政
治
的
君
主
で
あ
つ
た
。
七
大
化
改
新
の
研
究
（
洋
田
左
右
吉
）
大
化
吹
新
の
研
究
（
汁
町
左
右
吉
）
八
勿
論
、
民
衆
は
一
定
の
土
地
の
上
に
村
落
的
生
活
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
衆
の
君
主
は
即
ち
其
の
村
落
の
君
主
で
あ
り
、
従
つ
て
又
た
土
地
を
領
右
す
る
も
の
で
あ
る
の
が
普
通
の
獄
器
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ム
ま
で
も
無
か
ら
う
。
こ
れ
は
皇
室
及
び
皇
族
の
所
領
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
の
で
、
大
化
二
年
八
月
の
認
効
に
天
皇
諸
王
巨
連
件
造
閉
辻
の
習
町
部
」
を
全
く
一
族
に
取
扱
つ
て
あ
る
の
で
も
、
そ
れ
は
知
ら
れ
る
し
、
子
代
名
代
の
民
が
部
と
柵
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
竜
倉
が
件
つ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
屯
倉
（
ミ
ヤ
ケ
）
と
い
ふ
補
呼
は
、
普
通
の
意
味
で
は
、
皇
室
及
び
皇
族
が
政
治
的
意
義
に
於
い
て
領
有
せ
ら
れ
る
民
衆
と
土
地
と
を
統
治
す
る
と
こ
ろ
を
い
ム
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
任
那
の
管
府
が
ミ
ヤ
ケ
と
補
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
も
推
知
せ
ら
れ
る
。
電ヽ
合
の
文
字
の
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
、
か
ヽ
る
領
民
に
封
す
る
行
政
事
務
が
主
と
し
て
租
統
の
徴
牧
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
う
い
ム
皇
室
以
下
諸
家
の
部
民
の
耕
作
す
る
日
は
、
民
衆
自
身
の
所
有
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
ゞ
問
題
で
あ
る
が
、
上
に
述
べ
た
如
く
大
化
以
後
塗
家
族
が
改
新
以
前
か
ら
の
地
位
を
権
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
昔
の
一衆
族
は
即
ち
地
主
と
も
い
去
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
農
業
生
活
を
す
る
も
の
ヽ
間
に
貧
富
の
懸
隔
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
田
を
有
す
る
こ
と
の
多
寡
、
も
し
く
は
そ
れ
を
有
す
る
と
右
せ
ぎ
る
と
の
匝
別
、
に
本
づ
く
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
濃
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
所
謂
囲
辻
麻
主
な
ど
ヽ
補
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
即
ち
地
主
の
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
つ
た
と
推
測
し
て
も
よ
く
は
無
か
ら
う
か
。
彼
等
が
此
の
如
さ
地
位
を
得
た
の
は
、
大
地
主
で
あ
つ
て
終
弥
的
勢
力
を
有
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
と
い
よ
よ
う
も
、
大
地
主
に
か
う
い
斉
地
位
と
補ｒ
呼
と
が
典
、
ら
れ
た
の
で
か
る
卜
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
武
。
戦
争
の
無
ｒ
季
和
の
泄
含
に
於
い
て
は
、
雄
力
は
経
済
的
優
越
者
に
風
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
さ
う
し
て
ス
た
、
光
の
如
き
地
位
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
小
業
に
当
す
る
策
研
や
輌
田
？
開
墾
な
ど
も
な
し
易
く
、
彼
等
の
所
有
田
は
衆
々
大
き
く
な
つ
て
本
た
こ
と
、
想
像
せ
ら
れ
る
。
（彼
等
が
新
か
る
大
地
圭
と
な
つ
た
由
本
は
遠
く
、
そ
れ
に
は
極
々
の
事
情
が
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
こ
、
で
い
ス
の
は
大
化
に
近
い
時
期
の
状
態
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
。
）大
化
以
後
に
於
い
て
地
方
的
一象
族
が
極
々
の
方
法
に
よ
つ
て
出
野
を
占
領
し
文
た
墾
田
を
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
班
田
制
が
布
か
れ
て
、
法
制
上
、
す
べ
て
の
田
が
固
有
と
せ
ら
れ
た
ヽ
め
に
、
形
を
愛
へ
て
此
の
状
態
を
権
績
し
ょ
う
と
し
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
う
、
囲
有
田
以
外
の
と
こ
ろ
に
於
い
て
地
主
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
い
へ
ば
、
大
化
以
後
の
か
う
い
ふ
状
態
に
よ
つ
て
、
改
新
以
前
に
一家
族
が
地
主
で
あ
つ
た
こ
と
を
推
測
し
得
る
の
で
も
あ
る
。
も
し
か
う
考
へ
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
囲
造
噺
主
な
ど
の
部
下
の
一
般
農
民
は
、　
一
面
で
は
、
政
治
的
意
義
に
於
け
る
彼
等
の
被
治
著
で
あ
る
と
共
に
、
他
面
で
は
彼
等
の
有
す
る
田
を
耕
作
す
る
も
の
で
も
あ
つ
た
の
で
、
彼
等
に
納
め
る
租
枕
は
む
し
ろ
小
那
作
の
性
質
を
帯
び
た
も
の
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
。
日
を
貸
し
て
小
作
料
を
徴
す
る
こ
と
は
大
賢
令
に
も
見
え
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
新
し
い
方
法
で
は
無
く
、
古
く
か
ら
あ
つ
た
習
慣
と
見
な
け
れ
ば
な
る
女
い
か
ら
、
か
う
考
へ
る
の
に
無
理
は
無
か
ら
う
。
ス
た
、
法
（
に
於
い
て
小
作
料
と
兄
な
す
べ
き
も
の
に
も
租
と
い
ス
文
字
が
用
ゐ
て
あ
る
の
は
、
所
謂
租
統
と
小
作
料
と
の
間
に
匝
別
が
無
く
、
囲
語
に
於
い
て
も
ゃ
は
ぅ
九
大
化
吹
新
の
研
究
（洋
門
左
右
吉
ウ
大
化
改
新
の
碑
変
（汁
阿
左
右
古
》
〕
①
さ
う
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
ら
し
い
か
ら
、
比
の
新
か
ら
も
上
記
の
推
測
が
助
け
ら
れ
よ
う
。
さ
て
、
こ
ヽ
に
地
主
と
い
つ
た
の
は
耕
作
地
、
即
ち
田
、
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
貴
は
、
共
の
配
下
に
局
す
る
民
衆
の
生
活
す
る
土
地
金
牌
が
彼
等
の
所
有
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
も
よ
い
の
で
あ
ら
う
。
租
統
の
主
膳
で
あ
り
、
経
弥
的
賀
値
を
有
す
る
も
の
は
日
の
み
で
あ
つ
た
の
で
、
大
化
以
後
に
於
い
て
も
、
此
の
難
で
は
、
山
林
原
野
が
殆
ど
門
起
外
に
置
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
ル
一思
ム
と
、
田
を
有
す
る
こ
と
が
を
の
づ
か
ら
土
地
の
全
腿
を
有
す
る
こ
と
で
も
あ
つ
た
ら
う
ｏ
さ
す
れ
ば
、
政
治
的
意
義
に
於
け
る
土
地
の
領
有
と
大
地
主
と
し
て
田
を
有
す
る
こ
と
ヽ
の
間
に
は
、
今
回
考
へ
る
が
如
き
明
権
な
匡
別
が
あ
つ
た
の
で
は
無
か
ら
う
。
も
つ
と
も
、
地
方
に
よ
う
土
地
の
状
況
に
よ
つ
て
、
か
う
い
去
開
係
も
一
様
で
は
無
か
つ
た
に
遥
な
く
、
又
た
場
合
に
よ
つ
て
は
、
囲
辻
願
主
の
配
下
に
局
し
な
が
ら
地
主
と
し
て
日
を
有
つ
て
ゐ
た
も
の
も
あ
う
、
自
家
の
耕
地
を
有
す
る
小
農
も
あ
つ
た
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
。　
一
方
で
は
衆
併
が
行
は
れ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
日
の
開
墾
占
有
の
自
然
的
妖
態
が
或
る
程
度
に
維
持
せ
身
れ
て
ゐ
た
場
合
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
政
治
的
意
義
に
於
い
て
共
の
地
の
民
衆
を
領
行
す
る
こ
と
が
土
地
の
徳
有
に
件
Ａ
場
合
と
、
母
に
地
主
と
し
て
田
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
場
合
と
の
間
に
は
、
其
の
土
地
の
大
小
度
狭
に
と
の
づ
か
ら
な
る
差
異
が
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
其
の
雄
成
の
性
質
に
も
圧
別
が
あ
つ
た
に
違
な
い
。
中
央
の
貴
族
は
、
概
し
て
い
Ａ
と
ヽ
地
方
Ｑ
象
族
と
は
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
、「
上
代
史
研
先
」
に
読
い
た
如
く
、
彼
等
が
地
方
に
領
民
を
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
事
情
の
一
つ
と
し
て
、
地
方
的
一家
族
を
服
局
さ
せ
た
こ
と
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
此
の
場
合
に
於
い
て
も
、　
一
般
部
民
に
は
さ
う
い
Ａ
一家
族
に
封
す
る
小
作
人
と
し
て
の
関
係
を
縫
績
し
て
ゐ
た
も
の
が
あ
，
た
で
あ
ら
う
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
中
央
の
貴
族
等
は
政
治
的
君
主
と
し
て
英
の
部
民
に
臨
ん
で
わ
た
の
で
あ
る
が
、
都
民
の
耕
作
地
は
、
彼
等
と
か
、
る
君
主
と
の
，
間
に
介
在
す
る
、
一象
族
の
有
で
あ
っ
た
場
合
が
少
な
く
ス
か
つ
た
ら
し
く
、
推
測
せ
ら
れ
る
。
皇
室
の
直
轄
地
、
皇
族
の
領
地
に
つ
い
て
も
、
之
と
同
一椋
な
こ
と
が
考
ヘ
ら
れ
よ
う
。
之
を
要
す
る
に
、　
一
般
農
民
に
は
自
己
の
耕
作
す
、へ
き
田
を
有
せ
ざ
る
も
の
が
多
く
、
日
の
多
く
は
地
方
的
一家
族
の
所
有
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
共
の
生
活
に
於
い
て
地
主
だ
る
一象
族
に
依
局
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
こ
と
が
多
か
っ
た
に
遥
な
く
、耕
作
す
べ
き
日
の
異
奪
に
つ
い
て
ヽ
一家
族
の
程
成
が
眠
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
の
田
が
自
己
の
所
石
で
無
い
こ
と
を
認
識
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
彼
等
は
決
し
て
一象
族
の
奴
舘
で
も
無
く
又
た
農
奴
と
稲
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
も
無
く
、
自
由
の
民
で
は
あ
っ
た
の
で
、
此
の
軸
に
つ
い
て
誤
解
を
し
て
は
な
ら
濃
が
、
こ
の
こ
と
は
別
に
後
に
通
べ
ょ
ぅ
。
な
ほ
乙
ヽ
に
一
言
す
、へ
さ
こ
と
は
、
皇
室
皇
族
及
び
中
央
の
貴
族
に
も
、
亦
た
単
な
る
地
主
と
し
て
の
所
有
田
が
あ
つ
た
こ
と
で
ぁ
る
。
安
閃
れ
に
、
三
島
竹
村
屯
倉
の
田
部
は
河
内
順
の
部
曲
、
部
ち
此
の
順
の
君
主
た
る
大
河
内
直
の
部
下
の
農
民
、で
あ
っ
た
と
い
ム
の
で
、共
の
起
源
を
読
い
た
物
語
が
あ
る
が
、
此
の
物
語
が
事
賃
で
は
無
く
書
組
の
編
者
の
辻
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ム
こ
と
は
「
上
代
史
研
究
」
に
読
い
て
置
い
た
。
し
か
し
、
三
島
に
屯
倉
が
あ
り
、大
河
内
直
の
部
下
の
農
民
が
英
の
田
部
と
な
っ
て
此
の
屯
倉
の
回
を
耕
作
し
て
ゐ
た
と
い
ム
乙
と
だ
け
は
、
こ
大
化
瑛
新
の
研
究
（
津
何
左
右
吉
》
」．ェ
ｋ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
一
】
其
の
地
方
に
い
ひ
体
へ
ら
れ
て
ゐ
た
苦
の
事
貴
で
あ
り
、
警
紀
の
編
者
は
そ
れ
に
よ
つ
て
安
閑
紀
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
ゃ
ぅ
な
起
源
諭
話
を
作
つ
た
も
の
と
、
推
測
せ
ら
れ
る
。
苦
紀
に
例
の
多
い
種
々
の
起
源
読
話
の
一
般
の
性
質
か
ら
兄
て
、
か
う
考
へ
る
の
が
正
営
で
あ
る
。
多
分
、土「
の
河
内
順
の
地
域
に
は
「
田
部
」
を
氏
の
名
と
し
て
ゐ
る
農
民
が
、
書
紀
編
察
の
こ
ろ
に
、
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
ｏ
比
の
田
部
が
如
何
な
る
篠
件
で
竜
倉
所
局
の
田
を
耕
作
し
て
ゐ
た
か
は
知
う
難
く
、
理
丁
と
し
て
徴
駿
せ
ら
れ
た
も
の
ヽ
や
う
に
語
つ
て
あ
る
読
話
は
、
そ
れ
が
識
話
で
あ
る
限
う
、
必
し
ヽ
事
安
を
俸
へ
た
も
の
と
し
て
は
信
ぜ
ら
れ
ず
、
ま
し
そ
れ
を
信
ず
る
に
し
て
も
、
彼
等
が
何
等
の
報
馴
な
し
に
使
役
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
店
明
か
で
無
い
が
、
比
の
田
が
皇
室
の
所
有
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
何
等
か
の
方
法
に
よ
つ
て
、
乙
れ
ら
の
農
民
に
耕
作
さ
せ
て
あ
つ
た
こ
と
だ
け
は
事
責
で
あ
ら
う
。
い
ひ
か
へ
る
と
田
部
た
る
こ
れ
ら
の
農
民
は
、
彼
等
自
身
の
右
す
る
田
を
耕
作
し
て
其
の
租
枕
を
豊
室
に
納
め
た
の
で
は
無
く
、
皇
室
の
有
せ
ら
れ
る
田
を
耕
作
し
た
の
で
あ
め
、
日
に
つ
い
て
い
ム
と
、
英
の
地
主
が
皇
室
な
の
で
あ
り
ヽ
皇
室
に
は
地
主
と
し
て
有
せ
ら
れ
る
田
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
（此
の
場
合
の
屯
介
は
、
皇
主
が
地
主
と
し
て
布
せ
ら
れ
る
田
の
耕
作
を
管
理
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
上
に
逃
べ
た
普
通
の
例
と
は
少
し
く
趣
が
ち
が
去
が
ヽ
屯
倉
の
文
字
は
比
の
場
合
の
方
が
一
層
適
切
で
あ
る
。な
ほ
附
記
す
る
が
田
部
と
い
は
れ
た
農
民
は
新
う
い
よ
性
質
の
も
の
ヽ
み
で
は
無
く
、
上
に
逃
べ
た
意
味
で
の
屯
倉
に
局
す
る
史
民
、
即
ち
皇
室
直
皓
地
の
住
民
、
更
に
い
ひ
か
へ
る
と
大
化
二
年
八
月
の
詔
効
に
見
え
る
天
皇
所
有
の
品
一部
、
も
や
は
う
田
部
と
稲
せ
ら
れ
、
戸
籍
の
作
ら
れ
た
時
に
は
そ
れ
が
彼
等
の
氏
の
！！！
！
！
！！
！
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と
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
か
う
い
よ
部
民
に
他
の
補
呼
が
あ
つ
た
ら
し
い
形
逆
が
無
古
の
と
い
欽
明
紀
十
七
年
、
〓
一十
年
、敏
達
紀
三
年
な
ど
の
屯
倉
及
び
田
部
に
開
す
る
説
話
と
か
ら
、
か
う
考
へ
ら
れ
る
。
屯
倉
に
雨
義
が
あ
つ
た
と
同
じ
く
、
ま
た
そ
れ
に
件
つ
て
田
部
に
も
二
つ
の
場
合
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
）さ
て
、
皇
室
に
か
う
い
去
性
質
の
田
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
皇
族
及
び
貴
族
に
於
い
て
も
亦
た
そ
れ
が
あ
つ
た
こ
と
を
類
推
し
て
も
差
支
が
あ
る
ま
い
。
皇
族
や
黄
族
か
ら
寺
院
に
田
が
寄
進
せ
ら
れ
た
の
も
ヽ
か
、
る
意
味
の
所
有
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
後
に
位
田
職
田
な
ど
の
制
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
や
は
う
庫
に
棋
範
が
あ
つ
た
か
ら
に
は
違
な
い
が
、
諸
家
が
徒
本
田
を
有
つ
て
め
た
こ
と
も
、
亦
た
考
慮
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
田
は
、
或
は
自
家
の
奴
婢
な
ど
の
手
に
よ
つ
て
、或
は
小
作
料
を
徴
峻
し
て
農
民
に
貸
興
一す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
耕
作
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
後
の
位
田
職
田
な
ど
も
や
は
う
同
じ
で
あ
つ
た
ら
う
。
皇
族
及
び
貴
族
が
政
治
的
意
義
に
於
い
て
そ
れ
た
ヽ
私
有
地
民
を
領
有
す
る
傍
に
は
、
か
う
い
ふ
留
憤
も
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
皇
族
及
び
貴
族
が
、後
に
な
つ
て
、
出
野
を
占
領
し
墾
田
を
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
上
に
地
方
的
一家
族
に
つ
い
て
識
い
た
と
同
じ
理
由
か
ら
、
奮
本
領
有
し
た
土
地
民
衆
の
代
う
と
し
て
典
へ
ら
れ
る
法
制
上
の
位
田
職
田
や
食
封
だ
け
で
は
、
其
の
地
位
に
應
ず
る
、
或
は
口
々
に
程
度
が
高
ま
つ
て
ゆ
く
、
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
も
あ
め
、
雄
勢
あ
る
も
の
は
共
の
程
勢
を
利
用
し
て
限
う
な
ど
慾
望
を
充
さ
ん
と
す
る
の
が
普
通
の
人
情
だ
か
ら
で
も
あ
る
が
、
土
地
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
う
い
Ａ
歴
史
的
由
水
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
大
化
改
新
つ
研
究
（
津
阿
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一
大
化
攻
新
の
研
究
（
津
岡
左
右
者
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
し
て
、
そ
れ
が
囲
石
田
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
行
は
れ
た
の
は
、
班
田
制
が
布
か
れ
て
法
制
上
、
国
が
す
べ
て
囲
有
と
な
つ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
考
読
は
多
く
推
測
に
よ
つ
て
成
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
，
し
か
し
間
接
な
が
ら
文
厭
上
の
記
載
に
根
援
を
有
つ
て
ゐ
る
の
で
、
漫
然
た
る
臆
側
で
は
無
い
。
直
接
の
史
料
の
無
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
己
を
得
な
い
方
法
で
あ
る
。
さ
て
、
此
の
考
が
も
し
大
過
な
ど
も
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
大
化
の
改
新
に
於
い
て
班
田
の
制
を
行
は
う
と
し
た
理
由
は
、
ほ
ゞ
理
解
し
律
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
改
新
の
第
一
目
的
は
皇
室
皇
族
及
び
件
造
囲
造
諸
家
の
政
治
的
意
義
に
於
け
る
土
地
民
衆
の
領
有
を
著
し
く
磨
し
、
そ
れ
を
謙
く
囲
家
に
統
一
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、囲
造
順
主
な
ど
は
大
地
主
の
性
質
を
右
す
る
も
の
で
も
あ
つ
た
ヽ
め
、
彼
等
の
領
土
を
囲
家
に
牧
め
る
こ
と
は
、
心
の
づ
か
ら
地
主
と
し
て
の
彼
等
の
所
有
田
を
浅
牧
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
比
の
二
つ
の
意
味
が
、事
賃
に
於
い
て
は
分
離
し
て
考
へ
ら
れ
ず
、
又
た
皇
族
件
造
な
ど
に
も
地
主
と
し
て
の
所
有
田
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
上
記
の
僚
土
と
は
性
質
は
逮
Ａ
け
れ
ど
も
、
領
上
の
牧
公
を
徹
底
的
に
行
は
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
も
放
置
し
が
た
く
恐
は
れ
、
そ
こ
で
諮
家
の
政
治
的
仮
土
の
牧
公
が
一
轄
し
て
、或
は
一
歩
を
進
め
て
ｒ
９
べ
て
の
日
を
囲
有
と
す
る
こ
と
に
な
つ
た
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
る
。出
三族
や
件
造
の
仮
上
の
牧
公
は
、
必
し
も
日
の
囲
有
を
誘
致
す
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
領
土
を
同
様
に
庭
置
し
、
全
図
に
わ
た
つ
て
同
一
の
制
度
を
布
く
た
め
に
は
、
い
の
づ
か
ら
斯
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
改
新
の
認
勅
に
は
皇
族
貴
族
の
、地
主
と
し
て
、
中一！≡一
，一算一ｒｉい
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改
新
の
詔
勅
の
「
其
一
」
の
屯
倉
及
び
田
難
を
、
此
の
意
味
の
皇
族
及
び
貴
族
の
所
有
田
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
で
心
な
く
は
無
い
や
う
で
あ
め
、
「
庭
々
」
の
文
字
も
さ
う
見
る
に
ふ
さ
は
し
く
も
思
は
れ
、
な
ほ
崇
峻
紀
の
を
首
に
「
分
大
連
奴
牟
典
宅
、
行
大
寺
奴
日
荘
」
と
あ
る
「
田
燕
」
が
「
宅
」
に
営
る
も
の
で
あ
う
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
寺
の
私
有
地
に
な
つ
た
こ
と
も
、
ｌＬ
の
見
解
を
助
け
る
や
う
で
あ
る
が
、
同
じ
年
の
皇
太
子
の
上
奏
と
封
照
し
て
考
へ
る
と
、
屯
倉
は
子
代
之
民
（
及
び
御
名
代
之
民
）
に
、
従
つ
て
叉
た
田
荘
は
話
家
の
部
曲
之
民
に
、
開
晰
す
る
も
の
ヽ
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
此
の
認
効
は
、
や
は
う
上
文
第
一
章
に
読
い
た
や
う
に
解
す
る
の
が
安
営
で
あ
ら
う
。
か
う
い
Ａ
私
有
田
は
、
土
地
の
金
槽
か
ら
兄
れ
ば
僅
少
の
部
分
で
あ
つ
た
ら
う
か
ら
、
特
に
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
も
睡
し
む
に
足
ら
ぬ
。
政
治
的
意
義
に
於
け
る
皇
室
直
唯
領
の
こ
と
の
書
い
て
無
い
の
で
も
、
書
紀
の
比
の
認
勅
に
は
す
べ
て
が
列
基
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
（
崇
崚
れ
の
田
荘
は
大
化
の
詔
効
の
と
は
別
の
意
義
で
あ
つ
て
、
屯
倉
と
同
様
、
田
薙
の
紐
呼
も
ま
た
二
義
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
但
し
、
，こ
れ
は
田
姑
と
い
ふ
文
字
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
家
の
囲
語
で
さ
う
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
無
い
。
徒
本
そ
れ
を
「
田
ど
こ
ろ
」
と
訓
ん
で
ゐ
る
が
、
崇
崚
れ
の
場
合
で
は
、
単
に
所
石
地
と
い
ネ
ほ
ど
の
意
味
ら
し
い
か
ら
、
或
は
そ
れ
に
別
の
語
が
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
）
さ
て
、
あ
ら
ゆ
る
田
を
囲
布
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
如
何
に
し
て
典
民
に
耕
作
さ
せ
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
大
化
改
新
の
研
究
（
汁
門
左
右
古
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
大
化
改
新
の
研
究
（
洋
＝
左
右
者
）
一
六
に
は
唐
の
制
田
均
が
棋
範
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
う
、
又
た
か
ゝ
る
均
田
制
の
知
識
が
あ
つ
た
か
ら
こ
を
、
日
の
羽
有
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
得
ら
れ
た
の
で
も
あ
る
。均
田
制
の
知
識
が
無
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
日
の
問
右
は
企
議
せ
ら
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。土
地
民
衆
を
政
治
的
古
義
に
於
い
て
閉
家
に
統
一
す
る
こ
と
は
、
ｍ叫
を
関
布
と
せ
づ
・と
も
な
し
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
め
、
囲
池
等
の
領
土
を
牧
公
し
て
も
、
共
の
日
の
庭
置
に
つ
い
て
は
、
他
に
方
法
が
一誰
ぜ
ら
れ
得
た
に
遥
な
い
、
皇
族
や
貴
族
の
私
布
日
は
、
英
の
ま
ヽ
に
し
て
置
く
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
ら
う
。
が
、
と
も
か
く
も
、
か
う
い
よ
や
う
に
し
て
回
の
囲
布
が
決
行
せ
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
均
田
制
を
畢
た
だ
班
田
の
制
が
布
か
れ
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
ぃ
此
の
班
田
制
の
定
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
安
際
の
事
情
に
よ
つ
て
助
け
ら
れ
て
は
ゐ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
ガ
多
く
の
場
合
に
於
い
て
農
民
の
耕
作
し
て
ゐ
た
日
は
自
己
の
所
右
で
無
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
さ
う
い
ム
農
民
か
ら
い
へ
ぼ
、
共
の
田
が
貴
族
も
し
く
は
一象
族
の
有
で
あ
つ
て
も
、
囲
家
の
布
で
あ
つ
て
も
、
共
の
間
に
大
差
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
班
田
の
制
は
、
た
ゞ
一
定
の
係
件
に
よ
つ
て
一
定
の
口
を
一
定
の
期
間
を
限
う
附
興
せ
ら
れ
る
と
い
Ａ
斯
が
、
徒
本
の
状
態
と
異
な
つ
て
ゐ
る
の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
又
た
班
四
制
に
よ
る
か
う
い
ム
農
民
の
法
制
上
の
地
位
の
愛
化
は
、彼
等
が
徒
衆
一家
族
の
小
作
人
と
し
て
其
の
配
下
に
局
し
て
ゐ
た
の
が
、一家
族
と
封
等
の
地
位
を
得
て
琴
し
く
囲
有
田
を
給
興
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
鞘
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
班
阿
制
の
立
案
者
に
は
、
此
の
事
貨
も
亦
た
考
慮
せ
ら
れ
、
徒
つ
て
其
の
空
施
が
容
易
で
あ
る
如
く
に
思
は
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
天
牢
二
年
の
大
筆
府
の
上
言
に
大
附
薩
摩
に
は
民
衆
の
喧
訴
を
恐
れ
て
苦
か
ら
班
田
を
行
は
ず
、
私
右
Ｒｌ
と
し
ギ
汽
ず
一！一
一！！！ｉ
ｔ
新
一
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≡
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≡
一
よ
ヽ
一
オ
一
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一
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一は
一
庫
，
い
炉
一は
一
体
一
一分
！
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既
購
一隊
げ
！一
．一
一
そ
存
と
む
つ
て
も
よ
財
ほ
ど
の
特
殊
‥の
地
域
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
，
か
う
む
ふ
専
賃
が
あ
ヶ
一
さ
ヶ
じ
て
、
後
安
で
も
其
の
状
態
が
績
け
‐ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
班
田
の
行
…は
れ
た
地
方
の
民
衆
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
れ
に
っ
い
て
甚
し
合
反
抗
の
情
を
抱
か
な
か
つ
た
も
の
と
観
案
し
て
も
ょ
い
や
う
で
あ
り
、
従
つ
て
比
‐の
推
測
に
大
な
る
無
理
が
無
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
班
田
制
に
封
し
て
不
満
を
地
い
た
も
の
は
、
古
ぐ
か
ら
田
を
有
つ
て
み
た
豪
族
、
少
数
の
富
裕
者
あ
つ
た
に
違
な
く
、
改
新
の
営
局
著
が
如
何
に
し
て
彼
等
の
地
位
と
富
と
を
保
持
せ
し
む
べ
３
か
に
苦
心
し
た
の
も
、
比
の
故
で
あ
つ
た
。
（
だ
か
ら
、
も
し
自
作
農
と
も
い
去
べ
魯
も
の
が
多
ｒ
土
地
が
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
班
田
制
が
賃
行
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
幾
ら
か
の
疑
間
を
扱
い
で
も
よ
く
は
あ
る
ふま
い
か
。
史
上
に
は
さ
う
い
ム
記
載
が
無
い
け
れ
ど
も
、
薩
摩
大
隅
に
苦
か
ら
班
田
の
行
は
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
、
天
牢
年
間
の
大
学
府
の
報
告
と
し
て
始
め
て
績
紀
に
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
班
日
の
施
行
の
有
無
は
■
上
の
記
載
だ
け
で
は
知
る
こ
と
が
で
魯
濃
。
）
し
か
し
、
班
田
制
の
設
定
が
改
新
の
一
要
項
と
な
つ
た
事
情
を
斯
う
見
る
に
し
て
も
、
班
田
の
施
行
そ
の
こ
と
に
於
い
て
皆
局
者
が
如
何
な
る
意
国
を
有
つ
て
ゐ
た
か
は
、
別
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
班
田
制
の
内
容
が
明
か
で
無
い
に
し
て
も
、
班
田
を
行
は
う
と
し
た
に
は
違
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
か
ら
で
も
、
此
の
問
題
は
強
討
せ
ら
る
べ
さ
で
あ
る
。
班
田
は
何
等
か
ら
榛
件
の
下
に
す
べ
て
の
民
に
田
を
給
す
る
こ
と
で
あ
り
、
徒
つ
て
そ
れ
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
↓，一
一≡
“一〓
一
八
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
は
、
す
べ
て
の
民
に
生
活
の
資
を
奥
へ
る
こ
と
に
な
う
、
又
た
農
耕
に
関
す
る
限
に
於
い
て
は
、
或
る
程
度
に
貧
富
の
差
異
を
少
く
す
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
故
新
の
か
書
者
は
、
此
の
軸
に
相
営
の
理
解
を
有
つ
て
ゐ
た
で
は
あ
ら
う
。
大
化
二
年
の
民
攻
に
開
す
る
種
々
の
詔
勅
が
儒
教
的
牧
民
思
想
を
基
調
一と
し
た
も
の
で
あ
る
の
を
見
て
も
、
民
を
し
て
其
の
生
を
逐
げ
し
せ
る
こ
と
が
、
政
治
の
要
道
と
し
て
、
彼
等
の
知
識
に
在
在
ｔ
掟
ｔ
と
は
推
測
せ
あ
れ
ね
ぼ
な
ら
濃
。
し
か
し
、
改
新
の
全
贈
の
主
旨
と
し
て
は
、
既
に
読
い
た
如
く
重
県
族
や
一家
族
の
奮
本
の
地
位
と
富
と
を
或
る
程
度
に
持
績
さ
せ
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
う
、
又
た
唐
の
官
僚
制
度
を
模
範
と
し
た
こ
と
か
ち
も
、
窟
政
者
と
し
て
の
自
然
の
欲
求
か
ら
も
、
程
力
階
級
の
程
力
と
共
の
経
済
的
優
越
の
地
位
セ
を
確
保
し
ょ
ぅ
セ
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
知
識
と
し
て
存
在
す
る
上
記
の
思
想
が
、
ど
こ
ま
で
改
新
の
精
神
ｔ
ｔ
て
賃
際
■
は
た
ら
い
た
か
は
疑
開
で
も
あ
る
。
樺
力
階
級
に
権
力
と
富
と
を
典
へ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
と
の
づ
か
ら
民
衆
の
幸
痛
を
計
る
こ
と
ヽ
は
、
調
和
し
な
い
ゃ
う
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
知
識
と
し
て
は
民
を
し
て
其
の
生
を
途
げ
し
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、
そ
こ
に
お
政
者
の
態
度
の
矛
盾
が
あ
る
。
こ
れ
は
必
し
も
大
化
改
新
の
書
局
者
に
限
ら
ず
、
支
那
式
官
僚
政
治
の
形
贈
の
存
績
す
る
限
わ
い
何
時
の
盆
政
者
に
も
常
に
件
ム
と
こ
ろ
の
矛
盾
で
あ
る
の
で
、
績
紀
セ
兄
れ
ば
、
一！方
で
は
瀧
ヵ
階
級
に
局
す
る
も
の
が
不
法
の
手
段
に
よ
つ
て
観
え
ず
百
姓
を
苦
し
め
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
谷
法
的
に
も
彼
等
が
民
衆
の
利
盆
を
屋
迫
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
め
る
の
で
、
天
卒
十
五
年
五
月
の
命
令
に
、
地
位
の
高
い
も
の
ほ
ど
多
く
ら
墾
口
を
有
す
る
ま
ま
ま
魯
■
子
事
曇
螢
車章
≧
一斗
款
獣
肇
苺
き
豊
尋
≡喜
一者
言
う
言
肇
旨
岳
〓
言
吾
↓
〓
一
こ
遣
鷺
奮
奮
母
彊
寵
彊
縄
！
を
と
が
許
ま
れ
一
か
る
の
ヽ
卜
果
の
一
初
で
あ
ち
が
，
そ
“
北
！共
に
、
砲
ウ
イ
憎
炉
ｔ
羽
，
程
明
ど
，
こ
】
一祝
電
■
■
　
！
■
！
…
ゐ
る
政
府
の
普
局
者
が
、
又
淀
屋
々
百
控
の
生
活
を
体
護
す
る
意
味
に
於
ヤ
て
稚
ヵ
階
級
を
戒
飾
し
て
拓
ち
。　
≡
勿
一瑞
槌
力
階
級
の
不
法
の
行
角
は
、
制
度
を
の
も
の
か
ら
も
、
其
の
銀
涌
か
ら
も
、
又
た
制
度
と
古
本
の
因
凄
屯
ｔ
く
は
■
般
の
密
俗
ま
た
は
普
通
の
人
情
と
の
触
齢
か
ら
も
、
生
じ
て
め
る
の
で
あ
る
が
、
か
ヶ
い
去
テ
盾
を
有
す
る
爺
政
者
の
地
位
と
、
そ
こ
か
ら
生
す
る
彼
等
の
態
度
と
に
も
、
其
の
出
本
が
あ
る
。
た
ゞ
、
此
の
矛
盾
は
営
時
の
角
政
者
指
サ
に
は
明
か
に
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
又
た
治
者
自
身
の
権
威
と
利
爺
と
を
維
持
す
る
乙
セ
、
い
被
治
者
た
る
民
の
生
活
を
保
護
す
る
こ
と
、
は
全
く
意
義
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
う
、
従
つ
て
又
た
互
に
開
係
な
く
雨
立
す
る
も
の
と
し
て
、
思
唯
せ
ら
れ
た
で
も
ぁ
ら
う
か
ら
、
雄
ガ
者
の
地
位
に
あ
う
な
が
ら
ｉ
立
法
者
と
ｔ
て
は
民
の
た
め
に
計
る
こ
と
を
考
へ
て
わ
た
は
ず
で
ぁ
る
。
（
営
時
に
於
い
て
は
権
力
階
級
に
局
す
る
も
の
は
ヽ
民
衆
セ
泊
こ
の
階
級
と
は
全
然
異
な
つ
た
地
位
に
あ
る
も
の
、
即
ち
治
著
あ
ら
見
掟
被
治
者
い
と
し
Ч
拷
ヘ
ィ
ゐ
確
の
で
い
に
■
君
を
助
け
て
民
を
治
め
る
も
の
と
す
る
支
郭
思
想
の
受
入
れ
ら
れ
た
の
も
此
の
故
で
あ
う
、
そ
こ
か
ら
新
う
い
ム
思
想
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
地
方
的
一家
族
、
即
ち
も
と
の
囲
造
縣
主
等
、
は
治
者
と
被
治
者
と
の
中
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
う
、
一
面
に
於
い
て
は
治
者
階
級
に
課
局
す
る
も
の
で
あ
う
な
が
ら
、他
面
に
於
い
て
は
被
治
者
の
音
額
と
認
め
ら
れ
て
め
た
。
上
に
も
記
し
た
如
く
郡
司
が
特
殊
の
地
位
を
典
へ
ら
れ
た
の
は
畢
元
、
こ
Ｌ
に
出
本
が
あ
る
。
）
班
田
制
の
設
定
も
亦
た
、
か
う
い
ム
意
味
に
於
い
て
の
民
の
た
め
に
す
る
制
度
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
ぁ
っ
て
ヽ
大
賛
一
九
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
大
托
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
ツ
　
　
　
　
　
　
‐
三
〇
令
の
規
定
に
於
い
て
店
の
均
田
法
を
橿
々
の
結
で
改
め
て
あ
る
の
も
、
や
は
う
比
の
用
意
か
ら
水
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
ち
（
店
の
均
田
の
法
と
大
賢
令
の
班
日
の
制
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
故
内
側
供
威
氏
の
「
担
本
終
謝
史
の
研
究
」
及
び
瀧
川
政
次
郎
氏
の
「
律
今
時
代
に
於
け
る
農
民
生
活
」
に
有
盆
そ
考
講
が
あ
る
。
）
大
化
の
制
は
今
■
か
ら
知
少
難
く
い
或
は
大
賃
令
の
に
比
し
て
渋
ら
か
直
詳
的
の
も
の
で
あ
つ
た
か
も
如
れ
濃
が
、
泣
案
者
の
意
固
ほ
伺
じ
で
あ
つ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
班
田
の
制
は
果
し
て
、
其
の
立
案
者
の
考
へ
た
如
く
、
容
易
は
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
か
、
又
は
行
は
れ
た
に
し
て
も
、
其
の
構
那
が
貫
徹
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
既
に
逃
べ
た
如
く
、
書
れ
に
は
其
の
施
行
の
状
態
を
知
る
べ
３
材
料
が
全
く
兄
え
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
が
、
幾
ら
か
の
推
測
を
試
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
さ
て
、
奈
良
朝
時
代
に
於
い
て
は
、
班
田
が
行
は
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
農
民
に
貧
富
の
差
が
多
く
、
貧
民
は
殆
ど
英
つ
生
活
に
堪
へ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
賓
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
班
田
制
が
理
論
ど
ほ
う
の
成
果
を
恐
げ
得
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
！ら
う
。
さ
ぅ
し
て
、
そ
れ
は
奈
良
切
に
始
ま
つ
た
と
と
で
は
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
貧
富
の
差
の
既
に
存
在
し
た
杜
含
に
封
し
て
班
田
制
を
布
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
初
か
ら
管
時
の
駐
含
状
態
に
よ
つ
て
大
な
る
制
根
を
受
け
て
わ
た
の
で
も
ぁ
う
（
例
へ
ぼ
大
化
に
於
い
て
も
し
、
大
賛
令
の
規
定
の
如
く
奴
期
に
も
日
分
田
を
給
し
た
の
な
ら
ぼ
、
奴
婢
を
多
く
有
す
る
富
家
は
い
の
づ
か
ら
多
く
の
田
を
典
へ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
）
又
た
奮
木
の
官
者
は
其
の
指
然
の
欲
求
と
し
て
、
角
し
得
る
限
ら
の
方
法
に
よ
つ
て
其
の
富
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
は
ず
で
↓
あ
る
か
ら
、
経
ル
の
結
を
顧
慮
す
！ま
話
算
一■
！４ｒ庁，
干
任
」車車■
打！一療
！ぶ
徹
タ
メ
一豊
印
性
離
練
■
一一■
一
醜
に
於
い
で
一十
分
Ｌ
公
不
と
期
し
！難
き
，も
の
で
あ
る‐
。一
真
の
位
置
“、
地
質
、
性
喬
、
廃
狭
、
水
利
の
便
否
な
一ど
卜
町
一
そ
の
も
の
に
在
す
る
灘
多
の
傑
件
、
ま
た
野
の
多
寡
ゃ
業
の
存
在
状
態‐
．と
人
鳳
の
映
密
や
発
落
の
形
館
と
の
帥
係
、
な
ど
の
複
雑
な
事
情
は
法
令
に
規
定
し
得
ら
れ
る
如
き
衛
単
な
方
法
で
公
！卒
な
取
扱
の
で
き
る
も
の
で
は
無
ぐ
ｉ
又
た
管
時
の
技
術
に
よ
つ
て
は
、
日
の
庚
狭
す
ら
も
正
確
に
洲
量
し
得
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、皆
際
に
は
、
そ
こ
に
免
れ
が
た
さ
不
公
卒
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
敗
獲
の
多
寡
に
影
響
し
、
従
つ
て
又
た
農
民
の
貧
富
に
開
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
う
し
て
、
か
う
い
　
′
Ｆ
、
こ
と
は
と
の
づ
か
ら
班
田
の
際
に
於
け
る
私
出
を
誘
ひ
が
ち
で
あ
る
が
、
主
の
事
務
に
開
典
し
た
囲
司
郡
司
な
ど
が
、
此
の
新
に
於
い
て
決
し
て
公
李
で
無
か
つ
た
こ
と
は
ｉ
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
し
得
ら
れ
よ
う
。
な
ほ
、
人
の
能
力
や
欲
求
も
種
々
で
あ
つ
て
、
，こ・れ
も
一亦
た
年
齢
や
性
別
や
英
の
他
、
な
令
に
規
定
せ
ら
れ
る
や
う
な
標
準
で
品
別
し
得
ら
れ
る
も
の
で
無
く
、
人
生
の
消
一遇‥
す
る
事
件
も
雑
多
で
あ
う
、
農
業
そ
の
こ
と
の
外
に
い
る
／
ヽ
な
泄
倉
踊
係
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
税
税
や
径
役
や
其
の
他
の
雄
制
上
の
義
務
か
ら
生
ず
る
幾
多
の
事
情
が
あ
う
、
農
民
の
生
活
は
そ
れ
ら
に
よ
つ
て
左
右
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ｉる
か
ら
、
同
じ
く
一
定
の
田
を
給
せ
ら
れ
て
も
、
其
の
間
に
生
活
の
難
易
は
生
じ
、
さ
う
ｒ
ふ
さ
ヽ
や
か
な
と
こ
卜ん
か
ら
も
貧
富
の
差
異
が
開
展
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
一
た
び
貧
富
の
差
が
生
ず
れ
ば
、
そ
れ
は
断
次
策
大
せ
ら
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
た
外
部
的
事
情
と
し
て
は
丹
分
旧
以
外
の
園
有
田
、
及
び
貴
族
一象
族
に
給
典
せ
ら
れ
た
も
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〓
大
化
改
新
の
研
究
津
田
左
右
苦
）
二
こ
の
、
又
は
彼
等
の
布
す
る
裂
田
な
ど
に
農
民
の
耕
作
し
得
べ
き
も
の
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
班
田
制
の
精
那
が
損
は
れ
る
こ
と
を
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ず
！、
貴
族
や
東
族
の
権
威
が
直
接
間
接
に
農
民
の
上
に
加
は
う
ぉ
或
は
農
民
を
誘
惑
し
て
、
彼
等
の
行
動
と
生
活
と
を
飢
浴
し
、
各
れ
に
よ
つ
て
も
ま
た
班
田
な
の
構
抑
が
傷
け
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
共
の
他
、
全
贈
に
な
今
が
文
字
ど
ほ
う
に
は
行
は
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
特
に
地
方
に
於
い
て
さ
う
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
和
銅
五
年
五
月
の
詔
勅
に
「
制
法
以
本
、
年
月
掩
久
、
未
熟
律
令
、
多
布
過
失
」
と
あ
る
や
う
な
事
情
さ
へ
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
班
日
の
施
行
に
つ
い
て
も
亦
た
同
じ
乙
と
が
推
測
せ
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
だ
か
ら
、
班
田
制
は
表
面
的
に
は
施
行
せ
ら
れ
で
■
、
事
賀
に
於
い
て
は
少
く
と
も
、
其
の
精
那
が
貫
徹
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
浪
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
班
田
制
そ
の
も
の
に
本
本
、
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
其
の
無
理
な
鞘
は
種
々
あ
る
の
で
．
事
務
的
な
鞘
で
は
人
口
に
比
し
て
田
の
少
い
場
合
な
ど
も
英
の
一
つ
で
あ
う
、
其
の
最
も
類
若
な
例
は
績
紀
刑
記
四
年
七
月
の
保
に
「
以
伊
勢
尾
張
二
囲
日
、
始
班
給
志
摩
閉
百
姓
田
分
、
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
う
い
Ａ
庭
没
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
状
態
の
下
に
、
班
田
が
柿
足
に
途
行
せ
ら
れ
る
は
ず
は
無
い
。
さ
う
し
て
程
度
の
差
乙
そ
あ
れ
、
之
に
類
し
た
場
合
は
所
々
に
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
が
、
其
の
最
も
根
本
的
な
も
の
は
、
私
有
財
産
の
削
合
の
秩
達
し
て
ゐ
た
時
代
に
、
財
産
と
し
て
最
も
工
要
な
る
円
の
私
有
制
を
磨
し
い
そ
れ
を
図
有
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
貴
族
や
一家
族
が
出
野
を
占
有
し
た
０
墾
皿
を
行
つ
た
め
し
醸
イ |キ ..
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赤
た
さ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
ほ
ど
、
私
有
財
産
の
靭
念
が
輩
田
で
あ
つ
た
・か
ら
で
あ
る
。
此
の
墾
田
私
有
の
法
が
日
の
囲
有
制
を
根
本
的
に
破
壊
し
、
従
っ
て
班
田
制
の
効
果
を
し
て
甚
だ
し
く
蒲
易
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ム
ま
で
も
無
い
。
が
、私
有
慾
の
最
も
盛
で
ぁ
っ
た
の
は
、
昔
か
ら
私
有
田
を
有
つ
て
る
た
催
力
階
級
の
も
の
や
一家
族
富
裕
著
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
事
賃
上
、
種
々
の
難
か
ら
直
接
問
接
に
班
面
制
の
壊
須
を
誘
致
し
た
も
の
が
、
や
は
う
彼
等
で
あ
つ
た
こ
Ｌ
、
相
應
ず
る
も
の
で
あ
る
。
多
数
の
農
民
に
至
つ
て
は
、
彼
等
が
も
し
上
述
の
如
く
改
新
以
前
に
於
い
て
概
ね
小
作
人
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ぼ
．
長
い
問
の
因
棄
と
し
て
、
日
を
み
づ
か
ら
有
す
る
が
如
さ
こ
と
は
、
ま
し
其
の
欲
望
は
あ
つ
て
も
賃
際
に
は
、
事
．ろ
不
可
能
事
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
。だ
か
ら
、彼
等
は
班
田
制
そ
の
も
の
に
封
し
て
反
抗
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
法
制
上
の
厳
格
な
る
取
扱
に
は
満
足
が
で
き
ず
、
裏
面
で
行
ム
種
々
の
私
出
に
よ
つ
て
そ
れ
を
緩
和
し
、
又
は
別
の
方
面
に
向
つ
て
生
活
の
欲
求
を
充
た
さ
う
と
し
或
は
其
の
逃
路
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。式
０て
、上
記
の
後
階
は
班
田
制
の
根
本
に
源
を
殺
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、大
化
の
後
、ま
も
な
く
そ
れ
は
現
は
れ
て
本
た
の
で
あ
ら
う
。
近
江
令
、持
統
朝
の
今
を
経
て
大
贅
令
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
細
目
に
つ
い
て
は
何
等
か
の
愛
改
が
行
は
れ
た
で
も
あ
ら
う
し
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
、
其
の
時
々
に
目
に
つ
い
た
弊
善
を
改
め
よ
う
と
し
て
立
案
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
ら
う
か
と
、
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
根
本
の
彼
階
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
一
〓
一　
　
　
　
　
　
　
　
、
草
夫
化
欧
新
の
研
究
津
田
左
右
吉
）
大
化
改
新
の
研
究
（
常
田
左
右
吉
）
〓
四
か
う
考
へ
て
家
る
と
、
大
化
の
改
新
の
一
要
項
と
し
て
班
田
の
制
を
立
て
た
こ
と
は
、
本
茶
▼
無
理
な
企
て
ゞ
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
新
し
い
制
度
の
全
鸞
か
ら
い
ム
と
、
改
革
の
営
事
者
は
意
識
し
て
か
な
か
つ
た
こ
と
な
が
ら
、
特
殊
な
る
程
力
階
級
の
存
在
を
基
調
と
し
て
わ
る
全
簿
の
制
度
が
、
民
衆
の
生
活
を
安
全
な
ら
し
め
去
う
と
す
る
班
田
制
の
精
刑
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
う
、
班
田
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
ム
と
、
多
数
の
農
母
に
於
い
て
は
そ
れ
を
行
去
に
使
な
る
事
情
も
無
い
で
は
無
か
つ
た
ら
し
い
が
、
日
の
私
有
を
認
め
な
い
の
は
財
産
に
開
す
る
督
時
の
普
通
の
観
合
に
反
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
比
の
制
度
の
完
全
に
行
ひ
得
な
か
つ
た
根
本
の
ＪＴ
由
が
あ
る
。
な
ほ
、
班
田
の
制
を
定
め
る
に
先
だ
ち
、
そ
れ
が
果
し
て
一
般
的
に
貧
行
し
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
予
ま
た
そ
れ
を
賢
行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
農
民
の
生
活
が
果
し
て
保
障
し
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
、
事
務
的
見
地
か
ら
ぃ
十
分
に
調
査
し
て
は
あ
な
か
つ
た
に
通
な
く
、
そ
れ
だ
け
の
準
備
を
す
る
時
間
が
無
か
つ！
た
こ
と
か
ら
，
こ
の
こ
と
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
管
局
者
に
用
意
の
足
ら
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
未
恭
に
如
何
な
る
障
善
が
起
る
か
の
深
見
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
は
、
人
の
し
ご
と
ヽ
し
て
已
を
得
な
い
の
で
あ
う
、
或
る
制
度
の
下
に
人
の
慾
望
が
如
何
に
動
い
て
ゆ
く
か
の
機
微
な
る
人
情
を
透
祭
し
得
な
か
つ
た
こ
と
も
、ｔ
亦
た
営
特
の
容
攻
者
に
そ
れ
を
責
あ
る
の
は
無
理
で
あ
ら
う
が
、
班
田
と
い
よ
や
う
な
民
衆
の
生
活
に
直
接
の
開
係
の
あ
る
、
重
大
事
を
決
行
す
る
に
し
て
は
、
す
べ
て
が
軽
卒
で
あ
つ
た
ｏ
が
、
そ
れ
は
、
店
に
均
田
の
制
度
が
あ
る
と
い
Ａ
知
識
が
茶
行
坊
に
そ
れ
を
賃
行
し
得
る
も
の
ヽ
や
う
に
思
は
せ
た
か
ら
で
あ
つ
て
ヽ
何
事
に
も
唐
制
を
學
ぼ
う
と
す
る
態
度
が
然
い
し
め
た
の
で
| |・→
≡渉
す
」
ケ
時
の
冊
が
妊
何
な
る
肢
簿
卜
於
ぃ
ｒ
行
は
符
ｒ
か
か
か
ら
鮮
陪
な
■
≡
発
た
支
那
！
我
が
郎
と
り
地
勢
ゃ
耕
地
の
性
質
や
又
は
作
物
や
農
耕
の
方
法
や
の
差
異
な
も
～
決
く
は
考
康
せ
ら
れ
ｔ
か
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
な
は
、
大
竹
の！
改
新
が
．
我
が
囲
に
於
い
て
は
、
法
制
を
立
て
を
れ
に
よ
っ
て
攻
治
を
し
よ
ヶ
と
す
る
や
う
に
な
つ
た
最
初
で
あ
つ
た
ら
で
、
な
制
が
如
何
に
賃
行
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
経
験
が
全
く
無
か
っ
た
こ
と
、
立
法
者
と
し
て
は
、
法
制
に
よ
つ
て
す
べ
て
が
規
定
し
得
ら
れ
る
や
う
に
考
へ
易
い
傾
向
の
あ
る
こ
と
、ｔ
又
た
雄
力
者
の
心
理
と
し
て
は
、
彼
等
の
命
令
に
よ
つ
て
何
事
で
も
行
は
れ
得
る
も
の
と
ほ
Ａ
の
が
普
通
の
状
態
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
、
か
ヽ
る
制
度
の
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
思
慮
せ
ら
る
べ
き
で
か
ら
う
。
Ｒ
の
囲
有
も
班
酎
も
Ｌ
要
す
る
に
、
角
政
者
の
机
上
の
知
識
か
ら
出
た
制
度
で
あ
つ
た
。
七
大
化
改
新
に
開
す
る
余
の
見
解
は
、
ぼ
ゞ
上
記
の
如
ど
も
の
で
あ
る…
。
と
な
要
す
る
に
、
そ
れ
は
政
治
上
の
制
度
の
改
新
で
あ
つ
て
、
泄
含
組
織
の
愛
革
で
は
無
い
。
班
田
の
制
を
布
い
た
一
事
は
融
含
的
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
政
治
的
！
制
度
の
改
革
に
随
件
し
て
企
董
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
こ
と
み
づ
か
ら
も
決
し
て
泄
含
組
織
の
愛
革
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
い
。
こ
れ
は
、書
れ
の
話
載
に
よ
つ
て
、
明
白
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
不
思
議
に
も
、
世
間
に
は
そ
れ
を
泄
含
改
革
と
し
て
解
総
し
よ
う
と
す
る
考
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
に
は
二
っ
の
主
要
な
る
親
姿
難
が
あ
る
の
で
、　
一
つ
は
氏
族
関
係
を
骨
子
と
し
て
成
立
つ
て
ゐ！
た
砧
含
紐
級
が
此
の
時
に
破
壊
せ
ら
れ
た
一
一
五
大
化
改
新
の
研
究
舟津
田
左
右
吉
）
文
化
改
浙
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）
一
一
一ハ
と
す
る
こ
と
、　
一
つ
は
奴
兼
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
特
殊
階
級
が
比
の
時
に
解
放
せ
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
比
較
的
早
く
か
ら
の
見
か
た
で
あ
る
が
，
後
著
は
近
ど
ろ
に
な
つ
て
流
行
し
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
う
、
ど
こ
に
誤
解
の
本
源
が
あ
る
の
で
，あ
ら
う
か
。
余
は
少
し
く
そ
れ
を
扮
討
し
て
み
た
い
。
極
め
て
遠
い
古
は
知
ら
ず
、
文
感
に
よ
つ
て
知
う
得
ら
れ
る
時
代
、
余
の
見
解
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
倭
ゞ
六
世
紀
以
後
、
に
於
い
て
は
、我
々
の
民
族
の
駐
含
組
織
が
氏
族
開
係
を
骨
子
と
し
て
成
立
つ
て
ゐ
る
も
の
で
無
か
つ
た
と
い
ム
こ
と
は
「
上
代
史
研
究
」
に
既
に
識
い
て
置
い
た
。
大
化
以
前
に
於
い
て
、朝
廷
の
管
職
が
世
裏
的
で
あ
り
、土
地
民
衆
が
世
嚢
的
貴
族
一家
族
に
よ
つ
て
領
有
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
花
は
、
事
賃
で
あ
る
。
さ
う
い
Ａ
貴
族
一象
族
が
家
系
を
争
重
し
、
従
つ
て
家
々
の
系
譜
を
作
少
施
先
を
定
め
た
の
も
、
之
が
た
め
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
泄
含
組
一繊
が
氏
族
開
係
を
骨
子
と
し
て
成
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
い
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
、
例
へ
ぼ
徳
川
時
代
な
ど
で
も
ほ
ゞ
同
様
で
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
る
が
よ
い
。
た
ゞ
大ヽ
化
の
新
制
度
に
よ
つ
て
戸
籍
が
作
ら
れ
た
時
に
、件
造
囲
造
な
ど
の
も
と
の
配
下
の
も
の
、
ス
は
共
の
部
民
で
あ
つ
た
地
方
の
農
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
氏
の
名
と
し
て
奮
主
家
の
氏
の
え
、件
造
に
於
い
て
は
そ
れ
が
即
ち
部
の
名
、を
用
ゐ
る
こ
と
に
な
少
、
さ
う
し
て
天
武
朝
以
後
．
奈
良
靭
に
か
け
て
、
彼
等
の
中
の
何
等
か
の
地
位
の
あ
る
も
の
、
又
は
農
民
中
の
音
領
だ
つ
た
も
の
盲
裕
の
も
の
が
、
浙
次
カ
パ
ネ
を
賜
は
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
そ
れ
が
た
め
に
力
が
ネ
を
行
す
る
家
々
に
於
“
て
大
化
以
前
の
件
道
厳
〓
す
を
ょ
り
知
，
」
，
ケ
存
“
一
一サ
．“
≡
す
一
，
，
夕
‘
一
一
一
一
■
一
水
，
！一
”
！，
一
，一
一
，
■
，
イ
！一
一
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玉
，
！
稚
す
る
も
の
が
各
地
方
に
被
在
レ
．
妊
上
の
記
載
！
Ｌ
寸
見
だ
‘
か
広
だ
な
「
後
世
か
ら
は
、
各
社
が
血
統
踊
係
を
有
す
る
同
一
氏
族
で
あ
る
が
如
く
訳
認
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
特
に
彼
等
が
系
譜
ど
作
る
に
営
つ
て
は
、
氏
の
名
に
ひ
か
れ
て
昔
の
主
家
と
祀
先
を
同
じ
く
す
る
や
う
に
し
、た
も
の
が
多
↑
、
そ
れ
が
姓
氏
録
な
ど
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
た
め
、
公
々
此
の
誤
認
が
弧
め
ら
れ
る
と
共
に
、
か
う
い
ム
開
係
が
遠
い
昔
か
ら
成
立
つ
て
ゐ
た
も
の
ヽ
や
う
に
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
が
、
氏
の
名
の
同
じ
で
あ
る
の
は
、
決
し
て
英
の
問
に
血
統
開
係
が
あ
る
か
ら
で
は
無
く
、
又
た
系
譜
は
恣
に
作
つ
た
も
の
で
あ
う
、
而
も
そ
れ
が
作
ら
れ
た
の
は
何
れ
も
奈
貫
朝
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ほ
、
記
紀
に
見
え
る
件
造
囲
造
の
家
々
の
系
譜
に
於
い
て
、
同
じ
祀
先
か
ら
出
た
も
の
が
多
い
や
う
に
な
つ
て
も
ゐ
る
の
で
ぉ
こ
れ
も
亦
た
血
統
関
係
を
有
す
る
同
一
民
族
が
各
地
に
ひ
ろ
が
つ
て
か
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
系
譜
は
、
勿
論
、
事
安
を
記
し
た
も
の
で
は
無
く
、
諸
家
が
皇
族
哉
た
は
耐
代
の
物
語
に
現
は
れ
て
か
る
沖
々
を
祀
先
と
す
な
た
め
に
作
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
う
い
ム
解
群
む
亦
た
誤
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、徳
川
時
代
ま
で
の
學
者
は
、
記
紀
の
系
詰
や
姓
氏
録
な
ど
の
記
載
を
事
賃
と
信
じ
た
ゝ
め
、工貝
族
家
族
な
ど
の
同
じ
氏
の
名
を
有
し
系
譜
に
於
い
て
同
じ
祀
先
を
有
す
る
が
如
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、
血
統
上
の
同
族
と
考
へ
た
の
み
の
こ
と
で
あ
る
が
、
明
治
時
代
以
後
に
な
る
と
、
か
う
い
去
考
の
成
立
つ
か
否
か
を
、學
岡
的
に
咋
味
す
る
こ
と
無
し
に
、
其
女
ヽ
そ
れ
を
受
入
れ
、
さ
う
し
て
共
の
考
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
直
に
一
大
飛
躍
を
試
み
、
一十七
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
iぱ
大
化
改
新
の
研
究
（
津
門
左
右
吉
）
二
八
上
代
の
荘
含
組
織
が
血
統
上
の
氏
族
関
係
に
よ
つ
て
成
立
つ
て
ゐ
た
や
う
に
、
想
像
す
る
も
の
が
生
じ
て
本
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
～
記
紀
や
姓
氏
録
な
ど
を
史
料
と
し
て
取
扱
ム
に
昔
つ
て
先
づ
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
共
本
文
研
究
を
等
閑
に
附
し
た
の
と
、
二貝
族
や
一家
族
に
開
す
る
記
れ
の
記
哉
を
直
に
、
囲
民
金
贈
０
こ
と
ヽ
し
て
見
よ
う
と
す
る
態
度
と
か
ら
水
て
わ
る
の
で
、
比
の
鞘
に
於
い
て
は
、
我
が
囲
民
は
一
家
族
の
ひ
ろ
が
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ム
思
想
が
現
は
れ
て
本
た
の
と
、
或
る
共
通
鞘
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
比
の
思
想
の
宣
俸
に
は
、
別
に
政
治
的
意
味
が
あ
つ
た
の
で
ぁ
ら
う
が
、
其
の
由
本
は
、
二貝
族
家
族
の
耐
先
が
皇
族
ま
た
は
那
代
史
上
の
耐
々
で
あ
る
と
い
ふ
記
組
の
話
載
に
あ
‐
る
の
で
あ
ら
う
。
記
紀
の
系
譜
は
程
力
階
級
、
治
者
階
級
に
局
す
る
貴
族
畳
象
族
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
被
治
者
階
級
た
る
一
般
民
衆
に
は
亀
も
開
係
の
無
い
こ
た
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
か
う
い
よ
風
に
解
禅
し
た
の
で
あ
る
。
が
．
融
含
組
織
に
踊
す
る
上
記
の
考
へ
方
の
生
じ
た
の
は
、
そ
れ
ば
か
う
で
無
く
、
記
組
の
記
載
を
透
い
昔
の
、
従
つ
て
ま
た
荘
含
組
織
の
幼
稚
で
あ
つ
た
時
代
の
、
事
資
を
徳
へ
た
も
の
と
し
、
さ
う
し
て
一
般
的
に
古
い
時
代
の
荘
含
は
血
族
的
風
結
を
基
礎
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
と
す
る
、
可
な
め
ム
た
し
か
な
、
雅
含
阜
的
知
識
を
そ
れ
に
あ
て
は
あ
た
、
ぁ
で
も
あ
る
ら
し
い
。
要
す
る
に
、
確
費
な
根
援
の
無
い
、
掌
問
的
に
討
究
せ
ら
れ
た
結
論
で
も
無
ｒ
、
臆
測 ！
で
あ
る
。
徒
つ
て
、
か
う
い
ふ
臆
削
を
基
礎
と
し
て
、
大
化
の
改
新
を
血
族
闘
係
を
骨
子
と
す
る
油
含
組
織
の
愛
革
と
見
な
す
の
も
、
亦
た
無
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
事
賃
、
血
族
開
係
に
よ
つ
て
砧
含
が
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
た
な
ら
ぼ
ド
そ
れ
は
な
か
な
ど
の
力
に
よ
つ
て
簡
単
に
破
壊
せ
ら
る
べ
３
も
の
で
は
無
く
、
ま
た
営
時
の
政
府
者
に
荘
含
組
織
を
愛
革
し
と
〓
一！ｔ
ｉ替
一一け者
と
符
出
一
一掛
卓
■
粘
織
埋
環
毬
盛
観＝
！理…理
模
彊
せ
ち
れ
て
る
掟
で
あ
ら
う
が
、
近
代
入
め
考
べ
ち
や
う
そ
批
倉
改
革
の
如
心
を
と
が
―
思
掟
せ
ち
れ
て
お
た
は
す
は
あ
　
．
　
■
！
ち
ま
い
。
上
に
逃
べ
た
如
く
改
新
の
曽
局
者
は
貴
族
や
一家
族
の
■
含
的
地
位
を
動
か
さ
そ
し
や
う
に
し
ょ
う
と
し
、
政
治
的
に
も
彼
等
を
し
て
依
然
と
し
て
権
力
階
級
の
位
置
を
保
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
苔
ぅ
し
て
そ
れ
は
故
新
後
の
賃
際
状
態
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
大
化
の
改
新
に
荘
含
改
革
と
い
去
や
う
な
ヽ
伺
が
件
っ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
営
局
者
の
か
う
い
ム
態
度
は
甚
だ
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
宿
制
を
學
九
で
新
し
く
官
僚
政
府
の
形
贈
を
整
へ
て
も
、管
職
の
賃
質
に
於
い
て
は
、
改
新
以
前
の
状
態
の
縫
績
せ
ち
れ
て
あ
る
部
分
が
多
】
と
ｒ
去
こ
と
は
、
上
に
も
読
い
た
が
、
管
府
組
織
で
す
ら
も
、
か
う
で
あ
つ
掟
こ
と
を
考
去
ｆへ
魯
で
あ
る
。
な
ほ
、
改
新
後
の
政
府
は
、
二貝
族
家
族
の
家
々
と
共
の
誉
部
下
の
も
の
と
の
開
係
を
さ
へ
、
或
る
程
度
に
持
績
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
し
く
思
は
れ
る
去
し
も
ぁ
る
。
天
智
紀
三
年
の
係
に
見
え
、
此
の
年
に
始
め
て
制
度
と
し
て
遣
か
れ
た
氏
上
と
い
　
‘
点
も
の
は
、
同
じ
氏
の
名
を
有
す
る
幾
つ
か
つ
家
の
音
長
で
あ
つ
て
、
其
の
同
じ
氏
の
名
を
有
す
る
家
々
は
、並
日
通
に
は
血
族
関
係
の
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
余
は
そ
れ
の
み
で
無
く
、
も
と
の
部
下
で
あ
つ
た
家
々
を
も
含
ん
で
ゐ
る
と
解
し
た
い
。
血
族
開
係
を
有
す
る
家
々
を
管
理
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
制
度
と
し
て
特
に
氏
上
と
い
ム
も
の
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
が
多
く
あ
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
ず
、
さ
う
し
て
、
土
に
も
逃
べ
た
如
く
、
奮
部
下
の
も
の
又
た
奮
部
民
で
あ
つ
た
農
民
は
、
誉
圭
家
と
同
じ
氏
の
名
を
用
ゐ
る
こ
と
に
な
つ
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一丸
大
化
吹
新
の
研
究
（津
邸
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
氏
上
の
主
宰
す
る
家
々
は
奮
部
民
の
金
贈
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
た
の
で
は
無
い
に
途
な
い
が
、部
民
申
の
音
領
だ
つ
た
も
の
、主
家
と
部
民
と
の
中
間
に
あ
つ
て
部
民
を
統
容
し
て
ゐ
た
も
の
が
あ
つ
た
は
ず
で
ぁ
り
、後
に
カ
パ
ネ
を
賜
は
る
や
う
に
な
つ
た
家
は
多
く
そ
れ
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
さ
う
い
Ａ
家
々
が
改
新
の
後
も
な
ほ
奮
主
家
と
の
間
に
或
る
関
係
を
有
つ
て
ゐ
た
の
で
、法
制
の
上
で
も
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
て
、
氏
上
と
い
Ａ
も
の
が
置
か
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
は
じ
め
て
氏
上
の
定
あ
ら
れ
た
時
に
、大
氏
小
氏
及
び
件
造
等
に
よ
つ
て
共
の
取
扱
に
厘
別
が
あ
つ
た
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
氏
上
を
血
族
踊
係
の
あ
る
家
々
の
音
長
と
況
て
は
、
斯
か
る
匡
別
を
せ
ら
れ
た
の
が
解
し
難
い
こ
と
（大
氏
小
氏
の
Ｅ
別
は
血
族
聞
係
つ
あ
る
家
の
多
寡
に
よ
つ
た
も
の
で
は
無
く
、
地
位
の
高
下
、
勢
力
の
強
易
に
開
す
る
も
の
と
は
は
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
件
造
の
家
が
そ
れ
セ
並
ん
で
特
に
基
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
）
、氏
上
が
冠
位
と
共
に
定
め
ら
れ
た
公
の
制
度
で
あ
る
こ
と
、
氏
上
と
同
時
に
そ
れ
に
件
つ
て
民
部
家
部
（私
見
に
よ
れ
ば
、奮
憤
に
徒
つ
て
其
の
家
で
使
役
す
る
を
得
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
農
民
の
一
国
）が
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
又
た
績
紀
文
武
天
皇
二
年
九
月
の
傑
に
よ
ち
と
氏
上
に
は
共
の
攻
官
と
し
て
の
助
が
置
か
れ
た
場
合
の
あ
る
こ
（と、な
ど
は
比
の
推
測
を
軽
あ
る
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
「
上
代
貯
一研
究
直
に
読
い
た
如
く
、
申
臣
氏
や
忌
部
氏
が
後
安
て
も
其
の
奮
部
下
と
或
る
聯
絡
を
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
か
う
兄
る
と
一
層
解
し
易
い
ｏ
金
撻
か
ら
兄
れ
ば
、比
の
制
度
は
永
績
せ
ず
、賃
泄
含
に
大
な
る
は
た
ら
さ
を
も
し
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
新
し
い
管
府
組
織
行
政
系
統
の
下
に
於
い
て
は
、特
殊
の
事
情
の
あ
る
家
の
外
は
、そ
れ
を
有
効
に
は
た
ら
か
せ
る
緑
任
一は能
一
径
　
　
　
　
一提
難
襲
堤
唱
‥↓こ
は
、
そ
れ
を
奥
へ
ら
か
ら
テ
”
け
れ
ど
す
、
天
武
期
に
新
ト
れ
た
も
の
は
苦
か
ら
の
貴
族
豪
族
に
限
ら
れ
て
わ
た
や
う
で
あ
う
ｎ
其
の
部
下
の
も
の
や
部
民
中
の
有
力
者
に
カ
パ
ネ
を
賜
は
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
そ
れ
よ
う
も
後
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
こ
の
新
か
ら
見
て
も
、
天
武
朝
乙
ろ
に
は
氏
上
に
或
る
権
威
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
（同
じ
氏
で
同
じ
カ
バ
ネ
を
有
す
る
も
の
が
多
く
な
る
と
、
住
地
の
名
を
氏
と
力
が
ネ
と
の
間
に
加
へ
て
呼
パ
習
慣
が
生
じ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
一
族
の
間
で
も
行
は
れ
な
く
は
な
か
つ
た
ら
う
が
、
そ
れ
よ
う
も
血
族
開
係
の
無
い
家
々
の
方
に
多
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。書
純
に
、大
化
以
前
の
時
代
か
し
て
あ
る
も
の
が
見
え
る
の
は
、後
か
ら
の
追
書
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
）
と
も
か
く
も
、
ら
、比
の
書
き
か
た
の
天
箸
朝
の
比
の
新
制
は
、
諸
家
の
部
下
や
部
民
に
卦
す
る
奮
本
の
権
威
を
或
る
程
度
に
保
存
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
た
や
が
て
、大
化
改
新
の
管
局
者
の
態
度
で
も
あ
つ
た
ら
う
。
（氏
上
を
普
通
に
は
シ
デ
ノ
ョ
ノ
カ
ミ
と
訓
ん
で
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
シ
デ
ノ
カ
ミ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
氏
上
が
長
官
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ス
ケ
が
あ
つ
た
こ
と
か
ら
明
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
績
紀
慶
雲
四
年
九
月
、
霊
箋
二
年
九
月
な
ど
の
篠
に
は
氏
長
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
た
同
じ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
カ
ミ
と
ス
ケ
と
が
具
は
つ
て
ゐ
る
と
い
去
こ
と
は
、
氏
上
と
開
聯
し
て
民
部
家
部
の
新
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
ヽ
共
に
、
氏
上
が
天
智
朝
の
新
制
で
あ
つ
て
ぃ
夫
化
以
前
か
ら
あ
つ
た
も
の
で
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
）
一キ一
】
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
〓
十
二
か
う
考
へ
て
水
る
と
、
大
化
の
改
新
に
於
い
て
荘
倉
組
織
ｔの
凌
革
を
企
て
た
と
い
去
や
う
な
こ
と
は
、
企
く
想
像
せ
ら
れ
な
い
で
は
無
い
か
。
或
は
、
血
族
聞
係
を
骨
子
と
す
る
荘
含
組
織
は
敬
に
末
期
に
通
っ
て
る
、
内
―
部
的
に
は
崩
壊
に
近
づ
い
て
ゐ
た
の
で
、
大
化
の
改
新
は
た
ゞ
共
の
外
形
を
破
壊
し
た
に
過
ぎ
濃
、
と
い
Ａ
や
う
に
読
か
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
浪
が
、
さ
ラ
い
ム
荘
含
組
織
で
あ
つ
た
と
い
ム
こ
と
が
本
水
根
援
の
無
ｒ
話
で
あ
少
、
又
た
そ
れ
が
末
期
に
迫
つ
て
ゐ
た
と
い
ひ
得
る
ほ
ど
に
歴
史
的
愛
化
の
跡
を
辿
る
こ
と
の
で
き
る
や
う
な
史
料
は
、
ど
こ
に
も
無
い
つ
で
あ
る
。
大
化
以
前
の
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
の
氏
族
制
度
」
い
去
補
呼
が
、
何
時
か
ら
、
又
た
如
何
な
る
意
味
で
用
ゐ
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
、
余
は
そ
れ
を
詳
か
に
し
な
い
が
、
か
う
し
よ
語
を
用
ゐ
る
と
す
煎
ば
、
そ
れ
は
政
治
上
の
制
度
を
指
す
も
の
と
し
、
朝
廷
の
地
位
官
職
と
土
地
民
衆
の
領
有
と
が
家
々
の
世
襲
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
大
化
の
改
新
は
此
の
奮
慣
を
改
あ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
ど
こ
女
で
も
政
治
上
の
制
度
の
愛
革
な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
か
う
い
ム
氏
族
制
度
は
大
化
の
改
新
に
よ
つ
て
一
度
び
維
を
告
ザ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
化
の
直
前
の
或
る
時
代
は
、
此
の
意
味
で
氏
族
制
度
の
末
期
と
ｒ
Ａ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
制
度
其
の
も
の
が
自
然
に
崩
壊
し
破
滅
に
近
づ
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
意
味
で
の
末
期
で
は
無
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
上
に
読
い
た
。
世
に
も
し
、
氏
族
制
度
と
い
去
語
に
よ
つ
て
、
漠
然
そ
れ
を
血
族
開
係
を
骨
子
と
す
る
砒
含
組
織
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
、
。
そ
こ
か
ら
大
化
の
改
新
が
油
含
組
織
の
愛
革
で
あ
つ
た
や
う
に
思
去
も
の
が
あ
る
者
ら
ぼ
、
そ
れ
は
丈
巌
上
の
記
載
を
誠
賃
代
統
討
し
な
い
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ギ
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あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
た
何
を
根
援
と
し
て
さ
う
識
か
れ
る
の
か
、甚
だ
解
し
難
い
。孝
答
紀
二
年
の
体
に
は
改
新
の
要
項
が
列
暴
し
て
あ
る
が
、ど
こ
に
も
さ
う
い
よ
こ
と
が
無
い
。
又
た
、大
化
元
年
の
詔
効
に
は
、「
男
女
之
法
」
と
し
て
良
民
と
奴
婢
と
の
子
の
分
限
の
こ
と
が
規
定
し
て
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
、多
分
、
戸
籍
の
製
作
に
必
要
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
か
う
い
去
詔
勅
さ
へ
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
上
記
の
如
さ
特
殊
階
級
の
も
の
を
解
放
す
る
と
い
ム
や
う
な
こ
と
の
あ
つ
た
ら
し
い
形
述
は
、
文
献
の
上
に
全
く
見
あ
た
ら
ぬ
。
祭
す
る
に
此
の
考
は
、改
新
の
認
勅
の
「
其
一
」
に
「
部
曲
之
民
」
を
罷
め
る
と
あ
る
の
で
、
其
の
部
出
が
諸
家
の
「
所
有
」
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、農
奴
の
如
魯
も
の
と
臆
測
せ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
特
殊
階
級
の
解
放
と
い
ム
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
し
て
、安
閑
紀
に
同
じ
く
部
曲
と
い
ふ
文
字
が
用
ゐ
て
あ
う
、
そ
れ
に
シ
デ
ヤ
ジ
ヨ
と
い
去
訓
の
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
が
、
比
の
臆
測
を
助
け
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
が
ぃ
こ
れ
ら
は
何
れ
も
誤
解
で
あ
つ
て
、部
曲
は
Ｔ
工
代
史
研
究
」
に
識
い
て
置
い
た
如
く
件
造
囲
造
等
の
領
民
た
る
自
由
民
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ヽ
領
民
の
意
味
で
の
「
部
」
と
同
じ
で
あ
る
。
二
年
八
月
の
認
効
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
習
師
部
」
と
も
縦
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
品
部
が
領
主
た
る
皇
族
や
貴
族
一家
族
の
名
に
よ
つ
て
呼
ば
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
比
の
詔
効
に
も
、
品
部
を
天
皇
以
下
諸
家
の
「
所
有
」
と
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
又
た
改
新
の
詔
勅
の
同
じ
文
字
も
、
政
治
的
意
義
に
於
け
る
民
と
し
て
領
有
す
る
と
い
ム
の
で
あ
つ
て
、農
奴
の
如
き
も
の
を
有
す
る
と
い
ム
や
ぅ
な
意
味
で
用
ゐ
て
あ
る
の
で
は
無
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、八
月
一一一一
大
化
改
漸
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）
革
ギ
キ
■
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
〓
四
．
の
詔
勅
の
如
合
は
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
な
像
、
部
曲
を
シ
デ
ヤ
ツ
コ
と
訓
ん
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、同
じ
文
字
が
、皇
極
紀
元
年
及
び
天
武
紀
四
ｉ年
の
一篠
に
は
カ
キ
ノ
タ
ミ
、孝
徳
純
大
化
二
年
の
保
に
は
カ
キ
ベ
と
訓
ま
せ
て
あ
り
、樺
紀
に
は
皇
極
紀
の
場
合
に
カ
キ
ノ
ク
▼
と
い
Ａ
訓
を
も
記
し
て
あ
つ
て
、
一
様
で
無
い
こ
と
を
知
ち
ね
ぼ
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
、部
曲
の
文
字
が
、
本
水
、
一
定
の
囲
語
を
観
詳
し
た
も
の
で
は
無
く
、
支
那
の
成
語
と
し
て
の
此
の
文
字
を
（可
な
い
不
用
意
に
）使
つ
た
ま
で
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
後
に
な
つ
て
、撲
文
で
書
か
れ
た
書
紀
の
文
字
を
劇
語
で
訓
ま
う
と
す
る
に
営
つ
て
、
定
訓
が
得
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。今
、部
曲
の
文
字
の
用
例
を
見
る
に
ど
三
極
紀
に
は
百
八
十
部
・曲
と
あ
つ
て
、
そ
れ
は
件
造
の
領
民
を
指
す
の
で
あ
る
が
、部
軸
と
書
い
た
の
は
、朝
廷
つ
ト
モ
が
部
と
も
い
は
れ
、
徒
つ
て
モ
ヽ
ヤ
ン
ト
モ
ノ
フ
を
、推
古
紀
二
十
八
年
の
篠
及
び
孝
徳
紀
容
首
に
見
え
る
如
く
、百
八
十
部
と
書
く
例
の
あ
つ
た
こ
と
に
誘
は
れ
た
も
の
で
あ
う
、
ト
モ
の
音
長
た
る
件
辻
の
領
氏
が
や
は
う
部
と
い
は
れ
て
ゐ
た
ヽ
あ
で
あ
る
ら
し
ｒ
パ
部
の
字
吾
た
る
「
べ
」
は
囲
語
化
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
丈
字
に
は
部
と
書
く
の
で
、
純
梓
の
漢
語
で
あ
る
部
出
の
文
字
が
聯
想
せ
ら
・
れ
た
の
で
あ
る
。
）或
は
、
部
民
を
い
ム
に
つ
い
て
も
モ
ヽ
ヤ
ノ
ト
モ
ノ
フ
の
語
が
適
用
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
詳
し
た
も
の
と
見
て
も
よ
か
ら
う
。
又
た
、
安
閑
紀
の
部
曲
は
地
方
向
一象
族
の
領
民
を
い
ム
の
で
あ
う
、孝
徳
紀
の
は
件
造
の
領
民
を
も
囲
造
な
ど
の
地
方
的
一象
族
の
領
民
を
も
終
新
し
て
い
ム
の
で
あ
る
が
ぉ
こ
れ
ら
あ
す
べ
て
の
場
合
に
適
合
す
る
例
語
の
副
と
し
て
は
、カ
キ
ノ
タ
ミ
が
最
ヽ
適
切
で
あ
ら
う
。
即
ち
、そ
れ
′
ヽ
の
音
長
の
所
領
と
し
て
限
一挙
」
！ら
！！ｒ
な
車
ケ
章
“
声
一
，
↓
一
卜
一い
一，４
律
貯
！」
厳
卜
性
腋
！か
一町
一
」
か
！一
！た
，”
一
一
！キ
↑
！は
一部
出
十年
〓
字
を
！ん
キ
ノ
タ
ミ
と
は
訓
め
な
い
が
、革
に
部
曲
と
あ
る
の
も
部
出
之
民
と
あ
る
の
も
、立思
味
は
同
じ
で
あ
る
。な
ほ
、天
武
組
・
の
は
氏
族
制
度
時
代
の
も
の
で
は
無
く
、
天
省
瑚
の
新
制
と
し
て
設
け
ら
れ
た
民
都
家
部
を
い
Ａ
の
で
あ
る
が
、
４
れ
も
朝
廷
の
貴
族
の
そ
れ
か
ヽ
の
家
に
使
役
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
定
あ
ら
れ
た
民
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
比
の
訓
か
全
く
あ
つ
て
は
ま
ら
な
い
で
は
無
い
も
の
ヽ
、
苦
の
件
造
囲
造
な
ど
の
領
民
と
は
性
質
が
追
ム
（そ
れ
を
同
じ
や
う
に
部
出
と
書
い
て
あ
る
の
は
書
組
の
社
撲
で
あ
る
）。
と
こ
ろ
で
、
部
出
の
意
味
が
上
記
の
如
く
自
由
民
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
ヤ
ジ
ヨ
と
い
は
る
べ
き
も
の
で
無
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
シ
デ
ヤ
ツ
ヨ
と
訓
む
の
は
全
く
見
営
違
ひ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
デ
ヤ
ッ
〓
と
い
去
語
の
つ
ゞ
け
か
た
も
囲
語
と
し
て
は
甚
だ
不
自
然
で
あ
る
か
ら
、
か
う
い
ム
補
呼
が
賃
際
あ
つ
た
と
は
思
は
れ
濃
。
カ
キ
ノ
ク
マ
に
至
つ
て
は
、
出
の
字
を
別
の
意
義
一に
於
い
て
ク
マ
と
訓
ん
で
ゐ
た
こ
と
か
ら
の
附
含
で
あ
る
。
又
た
カ
キ
ノ
ク
ミ
が
即
ち
べ
（部
）
で
あ
る
か
ら
、
カ
キ
と
べ
と
を
重
ね
て
カ
キ
ベ
と
い
ム
の
も
適
切
で
無
い
が
、
天
智
紀
三
年
の
係
に
見
え
る
新
制
の
民
部
、
又
た
天
武
紀
六
年
の
篠
の
官
名
と
し
て
の
民
部
郷
の
民
部
が
、
何
れ
も
カ
キ
ベ
と
訓
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
カ
キ
ノ
タ
ミ
と
い
去
語
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
カ
キ
が
や
が
て
タ
ミ
の
義
に
も
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
か
ら
、共
の
意
味
に
於
い
て
か
う
訓
ま
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
雄
略
紀
窓
末
の
民
部
を
カ
キ
ベ
と
訓
ん
で
ぁ
る
の
も
之
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
そ
れ
も
亦
た
書
れ
の
用
例
に
よ
れ
ば
部
曲
と
書
き
得
べ
魯
も
の
で
あ
る
。
（雄
略
紀
十
七
年
の
上
師
氏
の
私
民
部
と
あ
る
民
部
大
化
改
新
の
研
究
ハ津
コ
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
や【一ド一湘
大
化
改
新
の
研
究
（
津
阿
左
右
吉
》
．
〓一六
も
、
や
は
う
カ
キ
ベ
と
訓
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
土
師
氏
の
特
殊
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
ヽ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
諸
家
の
所
領
た
る
農
民
を
意
味
す
る
民
部
の
文
字
を
用
ゐ
た
の
は
、
や
ヽ
安
管
を
換
く
も
の
で
あ
る
。）
そ
れ
か
ら
、
管
藤
の
名
と
し
て
の
民
部
の
部
は
、大
賢
令
の
兵
部
刑
部
な
ど
の
部
と
同
じ
く
、新
に
店
の
命
書
省
の
六
部
の
そ
れ
を
取
つ
た
も
の
で
あ
り
、
氏
族
制
時
代
の
部
民
の
稚
呼
と
し
て
の
べ
と
浪
同
す
べ
さ
も
の
で
」
無
く
、
同
じ
く
民
部
と
書
か
れ
て
ゐ
な
が
ら
、雄
略
紀
の
は
勿
論
の
こ
と
、
天
智
れ
に
あ
る
の
と
も
、
金
く
性
質
が
追
ム
の
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
が
カ
キ
ベ
と
訓
ま
れ
た
と
は
考
へ
難
か
ら
う
。も
し
そ
れ
に
囲
語
の
あ
て
ら
れ
た
場
合
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
タ
ミ
ノ
ッ
カ
す
で
ゝ
も
あ
つ
た
ら
う
か
。天
智
れ
の
民
部
と
て
も
、も
し
カ
キ
ベ
が
領
民
の
義
を
現
．は
す
語
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
家
部
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
思
ム
と
、本
家
、
カ
キ
ベ
の
語
を
篤
し
た
も
の
と
は
思
は
れ
ぬ
（民
部
と
家
部
と
の
厘
別
は
明
か
で
無
い
が
、
天
武
れ
に
は
此
の
両
方
を
紹
稚
し
て
部
出
と
書
い
て
あ
る
）。「
上
代
史
研
究
」
に
読
い
た
如
く
、氏
族
制
時
代
に
於
い
て
は
、諸
家
の
領
民
、
即
ち
部
曲
、は
某
々
の
民
と
い
は
れ
て
ゐ
た
ら
し
く
、部
の
字
が
適
用
せ
ら
れ
た
後
に
は
べ
と
も
稀
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
や
う
で
あ
る
が
二
般
的
補
呼
と
し
て
ヵ
キ
ベ
と
い
去
名
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
め
、
英
の
こ
ろ
既
に
カ
キ
が
民
の
意
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
も
推
考
し
が
た
い
や
う
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、大
化
改
新
後
安
も
無
い
こ
ろ
で
も
、
や
は
う
同
様
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
。
カ
キ
ベ
と
い
ゑ
語
は
、民
部
と
書
い
て
あ
ろ
書
紀
の
文
字
を
囲
語
で
訓
ま
う
と
し
て
、後
世
に
な
つ
て
、多
分
、
卒
安
朝
こ
ろ
に
、
考
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
同
じ
文
字
な
が
ら
意
味
の
通
つ
た
も
の
を
、高円
じ
や
う
に
訓
ん
で
あ
理ぱ
ギ
一！
■
■
ｆ
ｉ
■
！■
■
■
一！■
罪
一炉
」
静
，体堆
一■
一一店
は行，
■
一屯
社
の
も
、
之
が
た
め
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、部
出
を
カ
キ
ベ
・
漁
。
カ
キ
の
タ
ミ
は
或
は
古
語
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
さ
う
見
る
に
支
障
は
無
い
や
う
で
あ
全
が
、
部
出
の
文
字
は
そ
れ
を
漢
詳
し
た
も
の
で
は
無
く
、
後
人
が
部
出
の
文
字
を
訓
Ｕ
に
富
つ
て
此
の
語
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
書
組
に
支
那
の
成
語
が
用
ゐ
て
あ
る
場
合
の
一
般
の
例
か
ら
推
測
せ
ら
れ
る
。
特
に
、
孝
徳
組
に
は
「
部
出
之
民
」
と
菩
い
て
あ
る
か
ら
、
部
曲
が
カ
キ
ノ
タ
ミ
の
詳
語
で
無
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
部
曲
の
字
は
か
う
い
ム
事
情
で
後
世
い
る
，
ｔ
ヽ
に
訓
ま
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
英
の
う
ち
の
一
つ
に
シ
デ
ヤ
ッ
ま
と
い
去
、
報
咲
落
で
あ
る
こ
と
の
明
白
な
、
訓
が
あ
る
の
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
部
出
を
ヤ
ツ
ヨ
と
解
す
る
が
如
さ
は
全
く
無
意
味
・
で
あ
る
。
な
ほ
附
言
す
る
が
唐
代
の
法
制
上
の
用
語
と
し
て
は
部
出
が
奴
婢
に
類
し
た
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
つ
て
め
る
が
、
書
紀
で
は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
つ
た
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
も
し
唐
の
部
出
の
稀
呼
に
よ
つ
て
書
組
の
比
の
文
字
を
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
な
る
誤
で
あ
る
。
碧
紀
と
同
じ
乙
ろ
に
作
ら
れ
た
令
に
於
い
て
、
唐
の
部
出
に
曽
る
も
の
Ｌ
し
て
は
、
次
に
い
ム
家
人
の
稀
呼
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
考
ム
ベ
き
で
あ
る
。
な
ほ
他
の
方
面
か
ら
考
へ
て
も
、
上
記
の
こ
と
は
護
明
せ
ら
れ
る
。
上
に
も
述
べ
た
如
く
大
化
元
年
の
認
勅
に
は
良
民
と
奴
婢
と
の
匡
別
が
識
い
て
あ
る
が
、
良
民
の
外
に
奴
婢
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
化
以
前
か
ら
権
水
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
奴
婢
の
文
字
を
あ
て
ら
れ
た
閣
語
は
ャ
ッ
コ
で
あ
ら
う
が
、
奴
押
は
良
民
の
家
々
に
熱
一二
七
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
背
【
々
大
化
吹
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
三
八
局
し
て
そ
れ
に
使
役
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
う
じ
ヤ
ツ
〓
（家
つ
子
）
の
意
義
が
や
は
り
さ
う
で
あ
ち
う
か
ら
も
ヤ
ツ
ヨ
が
古
い
語
で
あ
る
以
上
、
比
の
意
味
の
奴
婢
も
亦
た
古
く
か
ら
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
ヤ
ソ
コ
の
外
に
は
奴
舘
も
し
く
は
そ
れ
に
類
し
た
特
殊
階
級
を
意
味
す
る
や
う
な
囲
語
が
全
く
無
い
の
を
見
る
と
、
か
ヽ
る
奴
婢
の
外
に
さ
う
い
ム
階
級
の
も
の
が
あ
つ
た
と
は
考
へ
ら
れ
漁
。
大
賢
今
に
家
人
と
い
去
も
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
は
奴
婢
と
ほ
ゞ
同
じ
取
扱
を
う
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
い
た
ゞ
「
不
得
轟
頭
駈
使
及
覧
買
」
と
い
Ａ
鞘
が
奴
婢
と
異
な
つ
て
わ
る
。
「
不
律
轟
頭
駈
使
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
多
分
、
別
戸
を
構
へ
て
牛
狙
立
の
生
活
を
し
な
が
ら
世
襲
的
に
主
家
に
隷
局
し
使
役
せ
ら
れ
る
も
の
を
い
ム
の
で
あ
ら
う
ｏ
が
ヽ
家
人
の
稚
呼
は
囲
語
で
は
無
く
、
さ
う
し
て
法
隆
寺
資
財
帳
に
家
人
一
百
二
十
三
日
を
性
別
に
し
て
、
奴
六
十
八
日
、
婢
五
十
五
日
と
し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
家
人
が
奴
婢
と
も
書
か
れ
る
場
合
の
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
又
た
そ
れ
か
ら
考
へ
る
と
、
印
里
裸
卜
は
や
は
う
ヤ
ノ
ヨ
と
い
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
ｏ
ヤ
ジ
ヨ
の
外
に
奴
婢
ら
し
い
も
の
を
呼
ズ
囲
語
の
無
い
こ
と
か
ら
も
、
さ
う
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ｏ
家
人
と
い
Ａ
の
は
新
に
定
め
ら
れ
た
法
制
上
の
用
語
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
ｏ
（
雑
略
純
九
年
の
篠
に
音
備
上
道
来
女
大
海
が
韓
奴
六
日
を
大
件
大
連
に
婚
つ
た
と
い
Ａ
こ
と
を
記
し
、「
音
備
上
道
蚊
鳴
田
邑
家
人
部
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
つ
て
あ
る
。
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
僅
々
六
日
が
「
部
」
で
あ
る
と
い
ム
の
も
解
し
難
い
が
、
そ
れ
は
比
の
話
が
事
賃
を
記
し
た
も
の
で
無
い
か
ら
で
あ
つ
て
ヽ
所
謂
家
人
は
令
の
家
人
を
握
起
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
家
人
が
奴
で
あ
つ
た
と
い
去
こ
と
は
、
こ
の
話
か
ら
も
推
測
せ
ら
れ
よ
う
，
！
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陀
ら
家
人
に
は
ヤ
ケ
Ｌ
ド
と
い
Ａ
訓
．が
っ
い
て
か
る
が
、
他
に
か
う
い
共
語
が
用
ゐ
ら
れ
た
朗
の
無
ぃ
の
を
見
る
と
、
こ
れ
も
赤
た
後
人
の
附
合
で
あ
っ
て
、
家
人
と
い
ム
漢
字
の
直
詳
に
過
ぎ
な
か
ら
う
。
）
さ
て
】
比
の
考
中
大
過
が
無
い
と
す
れ
ば
、
家
人
は
も
と
普
通
の
奴
婢
と
し
て
使
役
せ
ら
れ
た
も
の
が
年
功
を
積
ん
だ
と
か
何
等
か
の
特
殊
の
事
情
が
あ
る
と
か
で
、
主
家
の
思
悪
に
よ
つ
て
牛
猫
立
の
生
活
を
す
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
）は
あ
る
ま
い
か
。
令
に
奴
婢
が
放
さ
れ
て
家
人
に
な
る
こ
と
の
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
、
か
う
い
去
風
密
を
法
制
の
上
で
認
あ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
奴
婢
と
家
人
と
を
、
名
補
上
、
明
か
に
分
け
た
の
も
、
法
制
の
上
の
新
規
定
で
あ
っ
て
、
本
本
そ
れ
ほ
ど
割
然
た
る
匡
別
が
あ
つ
た
の
で
は
無
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
同
じ
く
ヤ
ッ
ョ
と
呼
ば
れ
て
る
た
の
で
も
知
ら
れ
る
。
（
良
民
と
奴
婢
と
の
分
限
と
て
も
、
或
る
鞘
で
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
、
上
に
逃
べ
た
大
化
元
年
の
認
勅
「に
よ
つ
て
子
の
所
属
を
明
か
に
し
た
の
も
、
貸
際
の
風
密
の
上
で
は
、
さ
う
い
ム
巌
格
な
規
定
が
無
か
つ
た
か
ら
で
あ
ら
ヶ
。
）
勿
論
、　
一
旦
法
制
上
の
分
限
が
定
ま
る
と
、
そ
れ
か
ら
後
は
賃
際
に
於
い
て
も
．
取
扱
の
上
に
明
か
な
匡
別
を
つ
け
る
や
う‐
に
も
な
つ
て
ゅ
く
で
あ
ら
う
し
、
又
た
初
か
ら
家
人
と
し
て
使
役
せ
ら
れ
る
ヽ
ぁ
が
生
じ
た
か
も
知
れ
濃
が
．
績
純
に
奴
婢
の
こ
と
が
屋
々
現
は
れ
て
め
る
に
拘
は
ら
ず
、
家
人
の
文
字
が
見
え
ず
、ぃ正
倉
院
文
書
の
炉
籍
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
一
般
に
は
、
家
人
と
し
て
特
殊
の
取
扱
を
受
け
る
も
の
が
多
く
ぁ
っ
た
か
ど
ぅ
か
、
疑
は
し
い
気
が
す
る
。
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
か
に
家
人
と
呼
ば
れ
て
あ
る
も
の
も
、
央
の
出
本
が
上
記
の
や
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヤ
ジ
ョ
即
ち
奴
婢
の
一
形
態
と
し
て
、
ゃ
ほ
う
大
化
以
前
か
ら
，あ
つ
た
に
追
な
い
。
こ
九
大
化
唆
新
の！
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
大
化
改
新
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
家
人
の
稀
呼
も
、或
は
近
江
令
に
於
い
て
数
に
作
ら
れ
て
わ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
（但
し
家
人
は
、天
智
紀
に
見
え
る
民
部
家
部
と
は
何
の
開
係
も
無
く
、そ
れ
と
は
全
く
性
質
の
通
つ
た
も
の
で
あ
る
。
民
部
家
部
は
、
治
著
階
級
の
貴
族
に
舘
属
す
る
民
と
し
て
、と
今
に
よ
つ
て
、コ改
置
居
罷
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
人
は
苦
か
ら
の
慣
密
に
よ
つ
て
す
べ
て
の
良
民
の
使
役
す
る
奴
婢
の
一
種
で
あ
る
。
民
部
家
部
は
良
民
た
る
農
民
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ぜ
と
こ
ろ
で
、並
日通
の
奴
婢
も
、後
に
家
人
と
い
は
れ
た
奴
婢
も
即ヽ
ち
す
べ
て
の
ヤ
ジ
ヨ
が
大ヽ
化
以
前
か
ら
存
在
し
さ
ぅ
し
て
ヤ
ソ
コ
の
外
に
奴
隷
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
無
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
天
皇
皇
族
及
び
諸
家
の
私
有
民
、
即
ち
品
部
ま
た
は
部
曲
之
民
と
い
は
れ
た
も
の
は
、明
か
に
良
民
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
等
は
次
し
て
諸
家
の
ヤ
ツ
コ
、
即
ち
奴
婢
、
で
は
無
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
或
は
ヽ
諸
家
の
私
有
民
も
ヤ
ツ
ヨ
と
布
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
共
の
性
質
が
奴
婢
の
ヤ
ジ
ヨ
と
は
違
ひ
、農
奴
と
も
い
ム
ベ
３
特
殊
階
級
で
あ
つ
た
ら
う
、
と
い
去
や
う
な
想
像
を
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
既
に
設
い
た
如
く
ヽ
ヤ
ツ
コ
が
「
家
つ
子
」
の
美
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
家
々
で
親
し
く
使
役
せ
ら
れ
る
も
の
ヽ
補
呼
で
あ
る
か
ら
、
皇
室
皇
族
及
び
諸
家
が
政
治
的
意
義
に
於
い
て
土
地
と
共
に
領
有
す
る
多
数
の
農
民
が
そ
れ
ら
の
領
主
の
ヤ
ジ
ヨ
と
稚
せ
ら
れ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
。
（言
語
の
意
義
は
時
代
に
よ
つ
て
愛
化
す
る
か
ら
、
ヤ
ツ
こ
と
て
も
共
の
さ
す
と
こ
ろ
が
幾
ら
か
違
つ
て
本
た
こ
と
は
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
、上
に
諭
い
た
令
の
規
定
の
「
件
の
ヤ
ジ
ヨ
」
の
例
も
あ
る
が
、領
民
を
ヤ
ジ
ヨ
と
は
い
は
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
ぜ
皇
室
皇
族
及
び
諸
家
に
も
ヤ
ツ
コ
即ヽ
ち
奴
婢
、は
あ
つ
た
に
通
な
い
が
ヽ
そ
れ
は
品
部
、
部
曲
と
は
全
く
別
の
も
の
ｒみ，一！　一般良‐車！岸庫一咋ｒｉ使ｔ毎一一，一午昨」ｉ一一．↑声一午志！毎！」庫癖一離庫一．席一時一ｒ！」い鱗私一」車ｒｉな！！．十一
一
も
の
も
英
の
中
に
あ
ら
う
が
、
大
化
以
前
に
皇
室
や
件
造
の
家
な
ど
で
使
役
せ
ら
れ
た
奴
婢
ま
た
は
英
の
子
孫
も
あ
る
で
あ
ら
う
。大
化
以
後
の
官
司
に
件
造
の
職
務
を
縫
承
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、奴
姫
に
も
ま
た
件
池
か
ら
引
つ
が
れ
た
も
の
が
あ
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
）
又
た
上
文
に
も
読
い
た
こ
と
が
あ
る
如
く
、
全
闘
の
民
に
私
有
民
な
ら
ぎ
る
も
の
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、私
有
民
が
も
し
良
民
で
無
か
つ
た
と
す
れ
ば
、良
民
と
い
ふ
も
の
は
全
く
存
在
し
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
考
ム
ベ
か
ら
ぎ
る
こ
と
で
は
無
い
か
。或
は
、阜
族
及
び
諸
家
の
私
有
民
を
皇
室
直
轄
の
民
と
匝
別
し
、
後
者
を
良
民
と
見
よ
う
と
す
る
考
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
一
一年
八
月
の
詔
勅
に
は
、
明
白
に
天
皇
の
民
と
皇
族
諸
家
の
民
と
を
一
様
に
同
じ
品
部
と
し
て
取
扱
つ
て
あ
る
か
ら
、
さ
う
解
す
る
こ
と
は
で
津
な
い
。
か
う
考
へ
て
本
る
と
、諸
家
の
私
有
民
は
決
し
て
ヤ
ッ
ヨ
と
補
せ
ら
れ
た
の
で
は
無
く
、
又
た
農
奴
の
如
魯
も
の
で
も
無
く
、全
く
の
良
民
、
即
ち
自
由
民
、
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
さ
す
れ
ば
、キ
ハ化
の
改
新
に
於
い
て
特
殊
階
級
の
も
の
が
解
放
せ
ら
れ
た
と
い
ム
の
は
、根
援
の
無
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
本
本
、解
放
せ
ら
れ
る
や
う
な
特
殊
階
級
そ
の
も
の
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ヤ
ジ
ヨ
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
改
新
後
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
、そ
れ
が
個
人
的
に
随
時
解
放
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
ム
と
、大
化
以
前
に
於
い
て
も
や
は
う
同
様
で
あ
つ
た
ら
う
。上
に
も
逃
べ
た
如
く
、良
民
と
奴
婢
と
の
分
限
に
明
か
で
無
ｒ
鞘
す
ら
も
あ
つ
た
こ
と
、
ま
た
後
に
家
人
と
い
は
れ
た
や
う
な
牛
濁
立
の
生
活
を
す
る
奴
婢
も
あ
つ
た
こ
と
を
考
〈、
る
が
よ
い
。
奴
姫
ほ
多
ク
′
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
》
四
二
概
し
て
世
豪
的
に
其
の
地
位
を
権
水
し
た
も
の
ヽ
や
う
で
あ
り
、
又
た
買
買
も
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
，
が
ド
本
本
、
家
々
に
使
役
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
又
た
随
時
解
放
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
ド
そ
れ
を
巌
密
な
意
味
に
於
け
る
荘
倉
的
階
級
と
れ
て
見
る
の
も
、
跡
に
委
曽
で
無
い
。
又
た
、
そ
れ
を
現
代
人
の
用
語
例
に
於
い
て
の
奴
隷
と
兄
る
の
も
、
適
切
と
は
思
は
れ
預
。
農
奴
の
如
３
階
級
が
存
在
し
た
ご
と
く
考
へ
る
に
至
つ
て
は
．
掌
用
上
の
知
識
を
西
洋
の
學
問
か
ら
得
て
ゐ
る
我
が
囲
の
學
著
が
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
、
ヨ
オ
，
ツ
パ
の
耐
含
史
上
の
事
例
に
よ
つ
て
我
が
囲
の
状
態
を
維
測
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
た
の
で
は
あ
る！
安
い
か
。
な
像
近
ご
ろ
は
、
上
代
の
は
含
に
種
々
の
階
級
が
存
在
し
た
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
も
か
る
や
う
で
あ
る
が
～
こ
れ
に
も
ま
た
現
代
の
階
級
意
識
の
反
映
が
お
る
の
で
は
無
か
ら
う
か
。
之
を
要
す
る
に
、
大
化
の
改
新
に
よ
つ
て
荘
含
組
織
が
愛
夏
せ
ら
れ
た
の
で
は
無 …
く
、
民
衆
の
離
合
的
地
位
が
動
か
さ
れ
た
の
で
も
無
い
。
改
新
は
攻
冷
上
の
制
度
に
於
い
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
政
治
上
の
制
度
の
改
革
せ
ら
れ
た
影
響
と
し
て
、
破
含
的
に
も
と
ら
づ
か
ら
種
々
の
愛
化
が
生
じ
た
こ
と
は
あ
ら
う
が
、
改
新
そ
の
こ
と
は
融
含
改
革
で
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
制
度
そ
の
も
の
に
於
い
て
督
慣
が
多
く
保
存
せ
ら
れ
て
わ
た
の
も
、
ス
た
種
々
の
方
面
に
於
い
て
制
度
の
精
神
が
貫
徹
せ
ず
、
或
は
制
度
の
完
成
と
共
に
賃
際
に
於
い
て
は
早
く
も
そ
れ
が
崩
家
に
向
ひ
、
其
の
間
か
ら
却
つ
て
奮
時
の
状
態
が
幾
ら
か
づ
ヽ
形
を
慶
へ
て
復
活
し
て
行
く
や
う
に
な
つ
て
本
た
の
も
、
荘
含
組
織
が
凌
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
一
つ
の
理
由
が
か
る
の
で
は
無
か
ら
う
か
ｏ
所
謂
氏
族
制
度
時
た
ぢ
≡Ｒ
族 …
だ
！
！
！
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輸
す
こ
思
想
が
、管
徳
制
度
ら
下
に
ポ
お
ぞ
宏
ｒ
宥
方
に
は
だ
い
一
て
お
だ
が
改
癖
吹募
せ
歩
■
だ
誉
制
座
ゲ
遣
風
が
壌
存
し
た
と
い
Ａ
よ
う
は
、
さ
う
い
Ａ
思
想
の
根
社
を
な
し
て
わ
た
賃
際
生
活
が
、制
度
の
改
新
に
よ
つ
て
、直
接
に
は
慶
革
を
豪
ら
ず
、概
し
て
い
Ａ
と
、依
然
と
し
て
縫
績
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
が
ど
で
あ
ら
う
。
大
化
の
新
制
は
氏
族
の
官
職
地
位
と
共
の
土
地
民
衆
の
領
有
と
の
世
嚢
的
で
あ
る
鞘
を
改
め
た
の
み
で
あ
つ
て
、
氏
族
の
存
在
寸
其
の
構
成
、其
の
成
含
組
織
に
於
け
る
地
位
な
ど
を
、愛
革
し
た
の
で
は
無
か
つ
た
。諸
家
の
私
有
民
が
囲
家
の
民
と
な
つ
た
の
も
、民
衆
か
ら
い
へ
ぼ
、た
ゞ
彼
等
に
封
す
る
行
政
系
統
が
改
め
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
、
と
い
Ａ
Ｌ
と
は
既
に
逃
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
化
の
改
新
に
よ
つ
て
奮
戒
含
が
破
壊
せ
ら
れ
た
や
う
に
考
へ
る
も
の
が
、
も
し
、
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
改
新
そ
の
こ
と
の
意
義
を
理
解
せ
ざ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
（未
完
）
正
　
　
　
　
謀
十
二
月
城
　
　
一
七
六
頁
一
行
同
　
　
　
　
　
一
九
〇
頁
七
行
一
月
統
　
　
　
一言
一
一
買
二
行
「
愛
事
」
は
「
愛
草
」
の
訳
。
「
無
か
ら
う
。
し
か
」
は
「
無
か
ら
う
か
。
》」
の
詠
。
「
中
書
省
」
は
「
付
書
省
」
の
融
。
大
化
攻
新
の
研
究
（
詳
劇
左
右
吉
）
四
三
